Marches agricoles (viande de porc, viande de volaille, oeufs), aout 1969. = Agricultural markets (pork, poultry meat, eggs), August 1969 by unknown
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ECHANGES COMMERCIAUX- HANDELSAUSTAUSCH - SCAMBI COMMERCIAL! -HANDEL 
- Viande de porc, viande de volaille, œufs 
- Schweinefleisch, Geflügelfleisch, Eier 
- Carne suina, pollame, uova 
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AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique les n°s suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" 1969 n'ont pu être publiés : 
II de janvier, I et II de février I de mars, II d'avril, I et II de Mai, I de juin 
ANHERKUNG 
Aus technischen Gründen konnten folgende Nummern des "Agrarmarkt-Handelsaustausch" 1969 
nicht veroffentlicht werden 
II Januar, I und II Februar und I Harz, II April, I und II Ma.i, I Juni 
AVVISO 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Hercati Agricoli - Scambi Commerai..ali" 
1969, non sono stati pubblicati 
II di Gennaio, I - II di Febbraio, I di Harze, II d'Aprile, I e II Ieia.ggio, I Giugno 
BERICHT 
Wegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" -
"Handel" 1969 niet gepubliceerd worden 
II van januari, I en II van februari en I van maart, II van april, I en II van mei, I van juni 

DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DA Tl RECENT! RECENTE GEGEVENS 
SOMMAIRE INHALT 1 SOMMARIO INHOUD PAGES - SEITEN PAGINA-BLADZIJDEN 
R,F, Allenae;ne B.R,Deutschland R,F, Germd.nia B,R,Duitsland 
Importations du mois de mai 1969 Eintuhren des Monats Mai 1969 Importazioni del mese di Jfaggi.o Invoer van de naand mei 1969 A 
1969 
~ Fl'dlllcre ich ~ Frankrijk 
Importations du mois de mai 1969 Einf'uhren des Monats Mai 1969 Importazioni del mesi di IBggio Invoer van de naand mai 1969 B 
1969 
Exportations du mois de mai 1969 Ausf'uhren des Monats Mai 1969 Esportasioni del mese di Jfaggi.o Uitvoer van de maand mei 1969 B 
1969 
Pays-Bas Nieder lande Pa.esi Basai Nederland 
Importations du mois de mai 1969 Eintuhren des Monats !•lai 1969 Importasioni del mese di Maggi.o Invoer van de naand mei 1969 c 
1969 
Exportations du mois de mai 1969 Ausfuhren des ilonats liai 1969 Esportasioni del mess di Maggio Uitvoer van de maand mai 1969 c 
1969 
U.E,B.L. B.L.w.u. U,E,B.L, B,L,E,U. 
Importations du mois de Mai 1969 Einf'uhren des Monats lolai 1969 Importasioni del mesa di Maggio Invoer van de maand Mai 1969 D 
1969 
Exportations du mois de Mai 1969 Anstuhren des Monats liai 1969 Esportasioni del mase di Jfaggi.o Uitvoer van de naand mai 1969 D 
1969 

DONNEES RF.CENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations du mois de mai 1969 
Einfuhren des Monats Mai 1969 
Importazioni del mese di Maggio 1969 








PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - llart~~eisen 
Frumento duro - Durum tar~~e 
Autre blé - Anders Waizen 
Al tro frumento - Anders tar~~e 
reigle - Roggsn 
Segala - Rogi!B 
Ori!B - Gerste 
Orzo -Garat 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
' 
Mate - liais 
Granoturoo - ICare 
Autree céréale• - Andere• Getreide 
Altri cereali - Andere gnnen 














B;R, D E U T S C H L A N D 


















Nader land 3-936 
France 60.676 
Italie 62 










Invoer van de maand 
mei 1969 (Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/E.ElJ 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 















Importations du mois de 
œi 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à r8tir 
Jungmasthlihner 
Polli e pollastre d'arrostire 
Braadkippen 
Autres poules non découpées 
Anders HUhner, nioht zerteilt 
Galli, galline, polli e pollastre, 
tlon•tn pazzi 
Andere kippen, llltt verdeeld 
Parties de volailles 
Teile von HUhnern 
Pazzi e parti di gal li, ~lline, poll1 e 
pollastre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
Schaleneier 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Truies de boucherie (Nombre) 
Schlachtsauen (StUck) 
Scrofe ~da ma.cello) (Numero) 
Zeugen slachtdieren) (Stuk) 
Autres porcs (Nombre) 
Andere Schweine (StUck) 
Altri suini (Numero) 
Anders varkeaa (Stuk) 













B, R. D E U T S C H L A Il D 






























Invoer van de maand 
Mei 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• . . .
EXTRA CEE/EWG/EEG 















DONNEES RECENTES NEUES'l'E DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations du mois de mai 1969 
Einfuhren und Ausfuhren des ~·ionats Mai 1969 
Importazioni ed esportazioni del mese di ~laggio 1969 




Importations du mois de 





Blé dur - llartweizen 
Frumento dure - Durum ta.rwe 
Blé tendre et méte1l 
'.~eichweizen und r.lengkorn 
Frumento tenero e aega.la.to 
Andere tarwe en mengkoren 
Se1gle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - llafer 
Avena - Haver 
:.rars - Mais 
Granoturco - lofais 
A ut res céréales - Ande rea Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
. 




























Invoer van de maand 
Mai 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• . • 
EXTRA CEE/EWG/Eœ 























Importations du mois de 
mai 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine (pièce) 
Lebende Schweine (StUck) 
Animali vivi della specie suina (numero) 
Le vende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-carcasses 
Gesehlachtete Schweine in ganzen oder halben 
Tierklirpem 
Cami della specie suina, domest1ca 0 in car-
casse o mezzi carcasse 
~eslachte hele of halva varkens 
olailles mortes de basse-cour 
esehlachtetes HauegeflUgel 
olatili mort1 da cortile 
eslacht gevogelte 
~eufs en coquille 
.ier in der Schale 
(Jova in guscio 
,ieren in de schaal 


































Invoer van de maand 
mei 1969 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton,) 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Royaume-Uni 11.472 















PRODOTTI - PRODUCTEN 
Jlé dur - Hartwe1 zen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
~Je1.chwei zen und :.rengkorn 
F'rumento tenero e sega.la.to 
-mdere tarwe en mengkoren 
Se1gle - lloggen 
negala - Rogge 
Orge - Gersta 
Orzo - Gerst 
A vo1ne - Ha fer 
Avena - Haver 
Mars - >lais 
Granoturoo - Mats 
Autres céréales - Anderes Gatreide 
Altri oereali - Andera granen 
































Nader land 16.560 
U.E.B.L./B.L.E.U. 47.767 
B.R.Deutschland 4.030 
!ta lia 1.8o2 
!fader land 1.994 
U.E.B.L./B.L.E.U. 5.259 
B.R.Deutsohland 67.711 












Uitvoer van de maand 
mei 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
. 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 

























Animaux vivants da l'espèce porcine 
Le banda Schweina (Stliolt)' 
(pUce) 
Animali vivi della apacia suina (numero) 
Lavande varkans (stuka) 
Porcs abattus an carcasses ou demi-caroasaa1 
Cescbla.chtete Bchweina in ganzan oder halbar 
Tiark(Srpem 
Cami della. speoia auina, domestica, in car-
casse o mezze carcasse 
Gesla.chte hale of halva varkans 
Volailles mortes da bassa cour 
Gaachlaohtetes HausgeflUgel 
Volatili morti da. cortile 
Gaalacht gevogelte 
Oeufs en coqunle 
Eiar in der Schale 
Uova in guscio 
Eiaran in de achaal 

































Uitvoer van de maand 
mai L969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • 
. 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 











DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations et exportations du mois de }~i 1969 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats Mai 1969 
Importazicni ed esportazioni del mesi di Maggio 1969 








PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
..... 
Autre blé - Andere Weizen 




Segala - Rogge 
Orge 
- Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mais - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 














N $ D E R L A N D 






PAESI - LANDEN 
FRANCE 1.465 























Invoer van de maand 
Mei 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 















BRES IL 1.320 
ARGENTINE 6.837 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Porcs autres que de race pure (nombre) 
Schweine andere als reinsrassige (~tUck) 
Suini, altri que razza pura (numero) 
Varkens, andere als rasdieren (stuks) 
Volailles vivantes de plus de 185 gr 
(en 100 pièces) 
Lebendes Geflügel mit einem Stückgewicht 
von 185 gr oder mehr ('oOO Stück) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o più 
( 100 pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 
185 gr of meer (100 stuka) 
-
Volailles vivantes d'un poids de 185 gr 
ou moins (en lOO pièces) 
Lebendes Geflügel mit einem Stückgewicht 
von 185 gr oder weniger (in lOO Stück) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o meno 
(lOO pazzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 185 g 
of minder (100 stuks) 
Viande de porc en carcaaae ou demi-
carcasse 
Schweinefleisch in ganzen oder halben 
rrierkorpern 
~ami suine in carcasse o mezze carcasse 
Hele of halve varkens 
r-· 
Autres viandes de porc 
Anderes Schwéinefleisch 
~ltri carni suine 
~nder varkensvlees 
Volailles mortes de basse-cour 
~eschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
~eslacht gevogelte 
.. 
peufs da poules en coquille(lOOOpièces) 
~ühnereier in der Schale (1000 Stück) 
~ova di galline in guscio (1000 pezzi) 
~ippeneieren in de schaal (1000 stuka) 













N E D E R L A N D 









































Uitvoer van de maand 
Mei 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • .
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
















DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI RECENTE GEGEVENS 
Importations et exportations du mois de mai 1969 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats Mai 1969 
Importazioni ed esportazioni del mesa di Maggio 1969 
In- an uitvoer van de maand mei 1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
D 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento dura- Durum tarwe 
1- .. 
Autre blé t Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
.. 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 




Granoturco - Mais 
Graine de sorgho et dari 
Dari und Sorghohlrse 
Grano di sorgo e durra 
Sorgho en dari 












































Invoer van de maand 
Mei 1969 




PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 

















PRODOTTI - PRODUCTEN 
Viande de p~c en carcasse ou demi-car-
casse 
Schweinefleisch in ganzen oder halben 
Tierkorpern 
Cami suine in carcasse o mezze carcasse 
Hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und Schlacht 
abfiille (ausgenommen Lebern) 
Volatili morti da cortile e loro frat-
taglie (esclusi i fegati) 
Geslacht pluimvee en eetbare slachtaf-
vallen(met uitzondering van levers) 
Malt - Malz 
Malta - Mout 






























Uitvoer van de maand 
Mei 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . • • 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
CONGO (RD) 28 
CONGO (RDé 994 
REP.-Afr. UD 991 




- Sommaire des importations et 
exportations mensuelles 
- Inhalt der monatlichen 
Ein- und Ausfuhren 
- Sommario delle importazioni ed 
esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse 




IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I. R.F. ALLEMAGNE 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine (à 
l'exclusion de ceux de 
race pure) 
Viande porcine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lard et graisse de porc, 
non pressée, ni fondue 
Viande de porc salée ou 
en saumure, séchée 011 
fumée 




Jambons cuits et autres 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans coquille 
et jaunes d'oeufs 
INHALT 
Monatliche mengenmKssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslKndern 
I. B.R. DEUTSCHLAND 









salzen in Salzlake, ge-
trocknet oder geraucher 
Schweinefett ausge-
presst oder geschmolzen 
Würste und dgl. 
Gekochtete Schinken 






Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967. 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazione 
I. R.F. GERMANIA 
Animali vivi della specie 
suina (esclusi quelli di 
razza pura' 
Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Lardo e grasso di maiale 
non pressato ne fuso 
Carni suine salate o in 
salamoia, secche o 
affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Prosciutti cotti e altri 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegat;) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandeliikse hoeveelheden 
1967 t 1968, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 




Spek en varkensvet, niet 
geperst noch gesmolten 
Varkensvlees, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of 
gerookt 
Varkensvet, geperst of 
gesmolten 
\Vorst en dgl. 
Gekookte ham of anders 
toebereid 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitGe-
zonderd levers) 
Eieren in de nchaal 




































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967. 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
II.~ 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine (à 
l'exclusion de ceux de 
race pure) 
Viande porcine, !raiche, 
réfrigérée, congelée 
Lard et graisse de porc, 
non pressée, ni fondue 
Viande de porc, salée ou 
en saumure, séchée ou 
fumée 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des 
foies) 
Oeufs en coquille 




EINFUHREN und AUSFUHREN 

















Würste und dgl.. 
Schweinefleisch und 







Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARlO 
IMPORTAZIONI El> I::&:t>v"ü""Z.ICNI 
quantitativi mensili 
·1967. '1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioné __ 
II. FRANCIA 
Animali vivi della specie 
suina (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Larde e grasse di maiale 
non pressato ne fuso 
Carni suine salate o in 
salamoia, secche o 
affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 






Spek en varkensvet, ge-
peret, noch gesmolten 
Varkensvlees, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of 
gerookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
Worst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 



































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatjv~~ mAnsuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
III. ITALIE 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine 
Viande porcine fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Lard et graisse de porc 
non pressée ni fondue 
Viandes et abats de 
porc, salés ou en 
saumure, séchés ou îumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des 
foies) 
Oeufs en coquille 




EINFUHREN und AUSFUHREN 


















1/ürste und dgl. 
Schweinefleisch und 
Schinken zubereitet 






Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 




Carni suine fresche, 
refrigerate o congelate 
Lardo e grasso di maiale 
non pressato ne fuso 
Carni suine e frattaglie 
salate o in salamoia, 
secche o affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o 
fu si 
Salsicce, salami e 
simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cor-
tile e loro frattaglie 
(esclusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d 1 uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967' 1968, 1969 






Spek en varkensvet ge-
perst noch gesmolten 
Varkensvlees en slacht-
afvallen, cezouten, ge-
pekeld, gedroogd of 6e-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
oiorst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 



































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitativeR ~Ansuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
IV. PAYS-BAS 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine 
Viande porcine fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Lard, graisse de porc 
et de volaille non 
pressée ni fondue 
Viandes et abats de porc, 
salés ou en saumure, 
séchés ou fumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
j3111bons 
Vol~illes vivantes de 
b..::sse-ef"ur 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 




EINFUHREN und AUSFUHREN 








fett und Geflügelfett 








ilürste und dgl. 
Schweinefleisch und 







Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
:Éigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI :!:D ESPORTAZIONI 
quantitativ~ mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazione 
IV. PAESI BASS! 
Suini vivi 
Garni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Lardo, grasso di maiale e 
di volatili non pressato 
ne fuso 
Garni suine e frattaglie 
salate o in salamoia, 
secche c affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salaicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e lore frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968~ 1969 






Spek, varkensvet en vet. 




pekeld, gedroogd of ge-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
\Vorst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 


































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
V. U.E.B.L. 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine 
Viande porcine fraîche, 
réfrig€rée, congelée 
Lard, ;raisse de porc et 
de volaille non pressée 
ni fondue 
Viandes et abats de porc, 
salés ou en saumure, 
séchés ou fumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 




EINFUHREN und AUSFUHREN 








fett und Geflügelfett 








\Vürste und dgl. 
Schweinefleisch und 







Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI 
quantitativi mensil1 
1967, 1968, 1969 




Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Lardo, grassa di maiale 
e di volatili non 
pressato ne fuso 
Carni suine e frattaglie 
salate o in salamoia, 
secche 0 affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 






Spek, varkensvet en vet 




pekeld, gedroogd of ge-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
ïlorst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
G~slacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 



































IMPORrATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN : SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI : CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER : VARIŒNSVLEES, VLEES V AN GEVOGELTE, EIEREN 





Importations mensuelles (nombre) 
An1maux vivants de l'esp~oe porcine 
(à l'exclus'on da ceux de raoe nure) 
aue : da 1 uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1q6g 

















AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
llonatliohe Einfuhren (Stüok) 
Lebende Solufeine (nur Sohlaoht-
tiere) 
I II III IV 
670 316 611 366 
171 58 118 54 





- - -2.092 1.027 1.822 854 
1.134 1.601 1.923 1.758 
7·153 6.110 8.138 6.922 
2.610 1.911 2.534 2.).~4 
9.411i 7.195 1o.o?E 7.830 
10.149 10.831 10.559 1 11.616 





















10 - - -
10.149 10.832 10.559 11.618 
10.777 11,C91 13.~2 1 .:;)4 
12.759 12.749 13.093 1).742 
20.19l 19.086 23.400 18.364 
Importazioni meneili (numero) 
Animali vivi della speoie suina (es-
olusi auelli di razza pura) 
v VI, VII VIII 
266 321 387 786 
-
- - -
- - - -
- - -
-
- 1.-58'l 172 6.536 1.606 2.307 3.198 
1.414 1.202~4 958 1.812 10.445 9.72 8.096 10.245 
1.68o 1.523 1.517 9.134 
12.051 11.313 10.403 13.443 
9.707 12.671 9.381 12.129 
12.884 8.99' 14.514 13.435 
- - - -
-
- - -

















- - 27 
9.109 12.671 9.402 12.310 
12. L&4 8.995 14.514 13.462 
11.389 
24.935 14·w~ 20.3 ·e 10.919 24.917 ~6:~ 
llaandelijkse invoer (stuka) 
Levende slaohtvarkens 
IX x XI 
974 1.370 1.103 
33 49 137 
- - -
- - -
4o8ol 10.4J3 5.693 
2.143 2.5 7 2.739 
2.706 5.920 1;95?c 6.921 5.116 .54 
8.481 17.763 14.755 
9.0~7 7.732 7.41 
16.559 13.704 13.184 











182 14 11 
35 1.120 1.344 
11.712 13.718 13.19~ 
14.185 15.624 19.49 




























B,R, D E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (t) 
Viande porcine fra!ohe refrigé.W. congelée 
Monatliohe Eintuhren (t) Importazioni meneili (t) Maand9lijkee invoer Ct) Sokweinefleisch frisch gekühlt gefroren Cami suine fresohe,refrigerate o conge1ate Varkensvlee§,vers,gekoe1d,éevroren 
' ' ' ' ' 
• 
de 1 aue 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CD/EWG/DG 
1967 287 471 z42 453 387 ,w 381 441 539 42% 4g1 431 FRANCE 1968 212 25 34 307 311 51 145 215 10 1 2 251 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITAL !A 1968 - - - - - - ·- - - - - -
1969 
1967 1.368 453 757 1.009 757 848 1.196 3.260 2.720 3.588 2.618 2.041 
NEDERLAND 1968 2.420 2.460 2.410 2.420 2.725 2-?A7 2.9.)8 3.586 2.851 3.320 3.330 2,902 
1969 
1967 22 136 203 171 197 127 76 431 644 717 78i 674 
U,E.B,L,jB,L,E.U. 1968 508 826 822 739 846 520 52E 537 412 462 33 440 
1969 
1967 1.677 1.066 1.502 1.633 1.341 1.417 1.653 4,132 3.903 4.729 3.853 3.146 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 3.140 3.544 3.666 3.466 3.~82 ,~. 97 !i-,17 4.268 3.478 3.890 3.828 3.593 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 40 43 77 52 45 ,46 6,5 81 40 
w3 
43 29 
DANEMARK 1968 30 24 31 18 21 "· ~o 373 373 242 261 1969 
1967 13 624 282 16 7 - - - 8 - 8 46 




140 15 - - 8 23 102 281 1/! 74 89 ROUMANIE 1968 - - - - - - - - 61 - 89 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
IRLANDE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
1967 
- - 37 - - - - - -
-62 -SUEDE 1968 - - - - - - - - - 112 13 
1969 








1967 99 270 278 31 - 3 3 z~ 62 it N -AUTRES PAYS 1968 33 5 18 43 17 - 1ü 30 374 
1969 
1967 157 1.465 976 108 57 57 91 257 391 107 lb8 lb4 
tot. U'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 88 55 56 77 71 59 50 
462 473 231 375 778 
1969 
1967 1.834 2.531 2.478 1. 741 1.39U 1o474 1.744 4oJO~ 4·~~4 4oOjCl 4,021 3.310 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 3.228 3·599 3·722 3.543 3·953 ).034 3.567 4.730 3.951 4.121 4,203 4o371 
1969 
4 
Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc non pressé ni lbndu 
' ' 
de 1 aue : da : uit 1 













Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1~ 


























B.R. D E U T S C H L A N D 
Importazioni mensili (t) Maapdeli~k~e invoer (t) 
Lardo e grasso di maiale non pressato ne fuso ~Spek en ~arkensvet niet geperst 
noch """"hmnlzen nnnh .;.;;.,.;.;;., +..;.;; 
II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
235 21e 242 189 262 13~ 224 252 196 216 221 
160 190 94 95 55 78 45 47 78 58 75 
387 257 153 - - - -- - - - -




29 60 7 1 1 46 194 197 349 :h69 176 
32 25 3 14 5 9 22 40 37 63 156 
169 162 106 97 79 .90 244 319 408 318 26lr 
237 192 31 108 91 53 187 108 131 94 121 
820 697 508 287 353 272 662 768 953 703 665 
429 407 128 217 151 140 254 195 246 215 352 
- -
- - - - - -- -
- -
- - - -
-
- - - - - -
- - - - - -
- -
- - -
- - - - -
- - - -
- -
8 17 8 3 12t 
31 120 89 i 64 116 138 
83 102 58 P7 72 79 129 157 23 25 
8 17 8 8~ 40 31 120 89 64 116 13él 83 102 .58 120 72 79 129 157 23 25 
828 714 516 290 393 303 782 857 1.017 819 803 




l!nor'tlaH- lle[Uiuellea {~) 
Vi.aDdè.._de. :poro,. •&lee ou en BIWIIIIII'e 
a&nh&A "" f"mn&A 
aue 1 4a 1 uit 1 














tot. IlfTRA-CD/EWG/DG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cD/EWG/DG 1968 1969 
1967 





















B.R. D E U T S C H L A N D 
ietrocknet ·Odér · ireriluoliert 
II III IV 
3 - -1 } 4 
1 3 3 
- - -
- - -
18 5 4 
3 63 48 
51 74 76 





-- -4 5 1 
1 
- -4 5 1 
39 66 51 
74 87 85 
v 
-
.Impofiui.eni ·IHABili (t) 
Ca.rDi.BUina •alate..o in aalamoi!L 
aecche o atfUmicate 
~I VII VIII 
10 1 1 
2 1 1 2 
- -- - -
- - -
-
- - - -
} } 2 9 
50 48 31 37 
67 50 54 65 
60 49 32 37 
72 54 57 76 
- - - -
- - -
-
2 1 3 2 
} } 7 1 
2 1 3 12 } 3 7 
62 50 35 39 
75 57 64 77 
5 
ndrooad o~-2erookt 
IX x XI XII 
- - -
6 
5 4 } 8 
- - - -
- - - -
-
26 16 22 
13 1 18 27 
58 76 81 68 
80 81 79 72 
58 102 97 96 
98 86 100 107 
- - - -
- - -
-
21 5 15 2 
2 2 1 1 
21 l -rJ ~ 2 1 t 
79 107 112 98 
100 88 101 108 
6 
B.R. , tl E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Binfuhren (t) Maandelijkse invoer (t) 
Vark t t f Gra.iBaa de core oresat!• ou fondue Scbweinefett ausgepresat oder gesohmo1zen . ·;; :r;;;;-; ensve ' gepers 0 gesmo1ten 
de 1 aue 1 del uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I If T R A - CD/DG/DG 
1967 20 
- - - - - -
- - -
22 42 
FRANCE 1968 23 18 5 - - 5 - - - - 5 -
1969 
1967 - - - 46 - - - - - - - -
ITALIA 19~~ - - - - - - - - - - - -196 
1967 495 30i 244 68 60 83 62 30 ~ 40 77 8o NEDERLAND 1968 133 15 55 45 30 47 22 61 77 61 15 
1969 
TIN 41 - - - - - - - - - -U,E,B.L./B.L.E.U, - - - - - - - - - - - -
1969 
1967 515 345 2~ 114 60 83 tl2 30 ~ 40 ~~ rn-tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 156 174 45 30 52 22 61 77 15 1969 
II. E X T R A - CEE/DG/DG 
1967 30 - - - - - - - - - - -
SUEDE 1968 - - - - - - - - - - -
-1969 
1967 213 134 219 186 147 221 123 237 251 153 205 173 
DANEMARK 1968 149 133 69 173 125 156 195 196 271 271 165 142 
1969 
1967 49 36 36 17 39 55 104 136 155 186 64 18o 
U.S.A. 1968 37 169 61 20 103 - - 73 - 36 93 36 
1969 
1967 35 64 97 135 111 93 175 109 72 99 38 58 
AUTRES PAYS 1968 101 85 148 121 74 3e 69 )7 176 130 272 209 
1969 
1967 327 ~g~ 352 398 297 369 402 482 478 438 307 411 
tot. EXTRA-CEE/EWG/DG 1968 287 278 314 302 194 264 306 452 437 530 387 1969 
-:à 842 5~9 596 512 357 452 4b4 ~t~ ~~~ ~~~ g~~ 533 TOT AL / INSGBSAM1' / TOT ALE / TOT AAL 443 5 1 338 359 332 246 286 402 1969 
7 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Binfuhren (t) Importazioni menaili (t) Maandelijkae invoer (t) 
•lillois ses Saucissons et Similaires Wlirste und dgl. lilalaicoe, salami e simili Worst en dgl. 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CU/DG/DG 
1967 53 73 61 73 '~ 97 46 91 59 56 46 59 FRANCE 1968 29 }2 59 58 41 60 57 45 54 40 48 1969 
1967 39 18 48 15 2 - 6 - - 2 6 10 
ITALIA 1968 4 5 22 4 - - 1 - - 1 - 32 
1969 
1967 125 98 137 155 182 154 158 196 218 291 227 128 
NEDERLAND 1968 315 }66 }49 2?? }0} 2.58 22} }06 421 4}} }15 311 1969 
1967 88 79 78 65 78 67 62 64 91 108 106 102 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 118 11} 12} 121 9} 110 116 1}6 142 15} 166 128 
1969 
1967 305 268 324 308 319 318 272 351 361!1 457 ~51f 299 
tot. IlfTRA-CD/EWG/DG 1968 466 516 544 460 441 409 400 499 608 641 521 519 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
1967 47 63 103 127 88 118 89 133 122 137 152 133 
HONGRIE 1968 73 81 124 124 12} 117 111 11? 9} 179 40 
-1969 
1967 3 - - 1 1 - - 1 - - - -
u.s.A. 1968 
-
- ~ - - - - - - - - -
1969 
1967 42 30 33 31 48 39 24 29 46 38 43 31 
DANJ!XARK 1968 47 }2 41 }} 4? 
1969 
35 27 }0 }4 29 25 3 
1967 6 10 12 1 5 7 29 24 18 12 27 1 
AUTRES PAYS 1968 1 } 5 }5 }5 15 } 2? 58 }9 }2 130 
1969 
1967 98 103 148 160 142 164 ~f, 187 186 Ni 222 105 
tot • EXTRA-cD/EWG/DG 1968 121 116 170 192 205 167 1?4 
185 9? 133 
1969 
1907 403 371 472 468 ~i 482 414 jjl:l JJ4 ~~8 6~( 401+ TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 587 6}2 714 652 576 541 6?} 79} 652 1969 
8 
Importations mensuelles (t) 
Jambons cuits ou autrement préparés 
de 1 aue : da : uit 1 












tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 



































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Eiqfuhren (t) Gekoohte oder andere zubereitete Schinken 
I II III IV 









14 24 3 3 
2 9 6 3 
15 16 17 38 
2g 17 11 4t 40 20 
-




- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
4 6 26 18 22 9 29 15 
4 20 26 20 
30 9 29 16 
8 37 37 24 

























Importazioni mensili (t) 
Prosoiutti ootti ed altr1 
VI VII VIII 
1 1 2 




- 3 6 18 8 8 
5 3 3~ 39 20 
6 7 12 
63 33 48 
- 5 6 










4 8 8 
24 13 f> 
9 9 10 
30 20 18 
72 42 58 
IX 
Maandelijkse invoer (t) 
Gekookte ham of anders toebere1d 
x XI XII 
1 1 1 
2 7 4 
1 
3 




14 12 3 2 
6 8 13 10 
11 26 27 25 
14 14 23 lb 
27 47 39 30 
-
12 12 28 
3 12 11 8 
- - - 3 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
9 23 40 16 2 13 41 9 
9 j' 5~, 41 5 25 1 
23 49 7' 03 




Importations mensuelles (nombre) 
Volailles vivantes de basse-cour 
aua 1 dai uit 1 













Il tot. INTRA-CD/EWG/DG 1967 1966 
1969 
E X T R A - CEJ:/EWG/DG 
1967 
tot , UTRA-cEJ:/EWG/DG 1968 1969 
1967 
TOT AL / INSCJBSAMT 1 TOT ALE 1 TOT AAL 1968 
1969 
B,R, D E U T S C H L A N D 
Monatliche Eintuh~•D(Stüok) 
Lebende s HausgeflUgel 
I II III IV 
- - - -
- 2.520 
- -
- - - -
- - - -
79.024 
245-717 152·79! 15 .07< 20gï-543 4.156 37~-09 23 ·73 
32.979 37.36 76.173 45-315 
174-700 123-20 3.402 -
112.003 197.16 281.716 420-408 
420-417 281.79 87-558 238.731 
1.110 1.672 16 2.6!12 
-
1.670 2.034 160 
113.113 139·0~9 281.732 42ik0~0 420-417 2 3·4 2 89.592 23 • 91 
Importazioni mensili (numero) 
Volatili vivi da cortile 
v v; VII VIII 




- - - -
- - - -
n6.206 403.594 325.636 254-564 
4 3·570 452.46 803.238 753-516 
17.62! 163.645 124.613 220.605 
- 23-95 76.358 60.952 
293.83 567.239 450.309 475-169 
443.57 476.42 879.596 814.468 
3~34 3·~g8 3-~2 3.312 1. 23 59 4.886 
247.168 567.289 453· 721 478.481 4 5·193 480.328 880.355 819.~· 
Maandelijkae invoer (stuka) 
levend pluimvee 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
317.899 366.867 312.0~~ 231.360 571.486 640.902 504.15 466.690 
163.356 169.371 159.066 134.394 
78.668 81.058 29.871 6.503 
481.255 536.258 411-121 365.754j 
650.154 721.960 534.029 493.193 
2.172 2.916 21.096 1.352 
2.384 2.202 1.872 
-
483-427 539.174 492.217 367.106 
652-538 724.162 535-901 493.193 
9 
10 
Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes -lie baBae-oour et leut& 
abats (à l'exo1usion dea foies) 
de 1 aue 1 da 1 u:lt 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/DG 1968 
1969 




















At11'RES PAYS 19158 
1969 
1967 
tot • DTRA-cD,InQ/EIG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGU.AH'l' 1 TOTALE 1 TOT.uL 1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Eintuhren {t) 
Geaohlaohtetea HeUagètiQéel UD4 
Sohlaohtabfi(1le· (auigen-"t.ebern) 
I II III IV 
5!-9 !{4 663 553 1.1 7 812 711 
208 t~g 208 230 84 207 129 
9.620 8.328 9.133 8-(.7~ llol77 9·785 11.627 10. 1 
2.547 2.026 2.J{l 1.6~ 
2.375 1.894 1. 2 1.2 
12.924 11.005 12.1J~ llo399 14.803 12.619 14.1 12.939 
14 98 205 80 
133 58 73 79 




276 169 130 56 
437 107 110 22 
149 201 108 38 
351 153 180 95 
54 9t 4f 86 10 
1.654 1.585 1.715 1.436 
971 1.177 1.434 673 
34 30 47 31 
llO 110 31 50 
2.275 2.087 2.283 1.641 
2.088 Jl.715 1.872 929 
15.199 13.092 14.458 13.040 
16.891 14.334 16.060 13.868 
Importazioni mensili (t) 
Vqlatili morti da oortile e lo~o 
frattaglie (esolusi fegati) 
v VI VII VIII 
392 3~6 518 1.206 753 6 1 715 965 
10~ 13 12~8 39 175 1ég 
11.072 6.330 9.008 10".815 
12.703 10.771 11. ooc 11 .4?4 
2.~ 1.112 2.146 2.527 1. 5 1.087 1.901 1.802 
1~.8~ 7.846 n. 711 14.686 1 ·9 0 12.627 13.791 14.424 
87 90 67 93 
39 42 43 76 






- 82 225 14 11 66 
28 21 20 91 
55 92 420 545 
- - - -
-
- - -
1.926 866 741 2.183 
707 521 704 571 
3 14 16 72 
20 14 73 2 
2.045 1.0~1 844 2.664 835 80 1.327 1.260 
15.870 8.897 12.55; 17.350 15.815 13.3J7 15.11 15.684 
Maan~elijkse inv~er {t) 
Gealaoht pluilllvee en slachtaf-
vallan (uit~zonderd leversj 
IX x XI XII 
986 641 ~68 529 966 882 60 646 
83 104 119 12J 225 282 177 16 
10.511 11.981 n. 734 llo547 
13.151 13.401 13.489 13.897 
2.003 2.591 2.763 1.870 
1.954 ;;1.196 1.925 1.720 
13.583 15.31J 15.0~~ 14.073 16.296 16.75! 16.2 16.429 
271 294 949 641 
214 273 453 740 
-
38 20:! 179 
21 84 361 335 
326 1.867 3. 762 3.250 
350 2.190 4.069 3.854 
331 964 1.635 1.037 
930 1.377 2.199 1.166 
34 106 268 407 
-
127 236 328 
l·&J~ 2.402 2.578 2.073 1.118 2.057 1.834 
. 
291 1.436 559 1.351 
142 .505 1.039 1.1119 
2.828 7.107 9·953 8.938 
2.485 5.674 10.414 9.406 
16.4ll 22.424 25.037 23.0ll 
18.781 22. 44. 26.665 25.835 
Importations mensuelles (1000 pito«a) 
Oeufs en coquille 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I 
I. I N T R A - CIE/EWG/EIG 





ITALIA 1968 6 
1969 








tot • Ilf'rRA-CEE/EWG/EEG 1968 111:605 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -



















AUTRES PAYS 1968 7.825 
1969 
1967 10.428 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 31.09? 1969 
1%7 112.781 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 142.701 1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe lintuhren (1.000 Miick) 
Eier in der Schale 
II III IV 
1.864 4·956 2.625 
2.278 5-565 10.132 
51 37 35 
25 15 10 
60.828 65-590 g2.8~ 72.696 77.595 4.9 9 
30.398 41-598 33.687 
29.746 38.947 44.143 
93.141 112.181 89.182 




435 2.967!4 3.~88 737 653 












2.887 12.480 17 ·9t( 6.639 12.100 10.97 
4.186 18.626 22.622 
10.208 13.772 16.526 
97-327 130._807 

























12.3~ 17.5 1 
1uu.~,o 
145.859 
Importazioni aeneili{lOOO pezzi) 
Uova in gusoio 
VI VII VIII IX 
958 608 1. 7·15 1.385 
2.157 1.749 1.478 475 
82 23 29 21 6 45 17 21 
~2.373 41-535 44-351 43-937 4.524 66.172 59.816 61.835 
25.500 22.797 31.318 21.760 
36.498 41.310 37.690 41.478 
68.913 64.963 77-413 67.103 
103.185 109.276 99.001 103.809 
- - J.o4':f -
- -
- -
1.020 3.139 2.570 1 "1~1 1.077 481 360 4.45 
1.436 720 3.028 576 
-
- - -
- - - -
3.683 567 - -
-
144 4-766 6.079 
1.152 - - 3.312 
- - - -
- - - -
8.987 6.836 4-505 7-435 
10.057 3.279 2.421 5.563 
11.443 10.839 16.3?8 15-527 
15.969 4.327 2.781 13.333 
00o35b 75.802 93-7~1 1~i:~~ 119.154 113.603 101.7 2 
11 
Maandelijkee invoer (1000 stuka) 
Eiaren in de schaal 
x XI XII 
1.267 3.826 1.942 
485 770 198 
22 23 9 
12 
- -
59-724 80.997 74-869 
91.398 79.882 71.526 
29.423 36.255 27.858 
52.793 45.238 38.484 
90-436 121.101 104.678 
144.688 125.890 110.208 
4o005 6.070 2.443 
- - -
2.2~~ 3.6~ 5-434 3.011 3.064 
1.0Q8 2~ -1.872 1.008 144 
2.680 37 72 828 1.152 108 





14-581 16.325 12.062 
10.560 14.016 13.239 
33.369 27.314 22.747 
23.977 22.595 16.555 
1~ï:~~~ ;rs·.~&5 127 ·425 126.763 
12 
de 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
: aua : da : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 




















AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II III IV 




5 - - -
307 328 474 ~04 271 260 372 47 
39 43 68 12 83 7 28 
385 448 7~1 1.02~ 386 3 4 5 7 667 
4 12 - 1 
3 4 2 1 
- - - -
-




- - - 23 
- -
1 -152 - 39 -
47 277 13 13 
68 111 - 305 
- - - -
- -
- -
76 1 18 153 
56 29 81 20 
127 319 38 167 
279 144 149 354 
512 411 829 1.191 665 696 1.041 
Importazioni mensili (t) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 
v YI VII VIII 
422 2~~ ~~ ~~~ 229 
- - 5 10 
- - 5 10 
512 392 247 m 333 399 310 
18 19 22 50 
1 17 22 26 
9612 675 493 785 5 3 501 589 481 
3 3 1 6 
2 7 - 1 
29 - - -
- 40 - -








1 409 - 51~ 1 4 67 
- - - -
- - -
-
191 133 21 147 
61 29 125 34 
226 547 22 719 64 1:0 2C'7 37 
1.1J8 1.222 515 1.504 
27 581 796 518 
Maandelijkse invoer (t) 
Eieren uit de schaa1 en eigeel 
IX x XI XII 
t~~ 103 H§ 67 79 30 
- 5 - -
- -
7 -
417 337 265 188 
305 406 320 352 
33 25 11 20 
12 
- - 14 
z91 470 417 275 63 485 412 396 
2 3 3 3 
1 1 1 1 
107 25 69 31 
- - - -
- - - -
-
33 68 103 
- ig 46 7-6 
- - -
~~ 5Je a? 12 
-
- - - -
- -
- -
65 76 187 235 
81 86 13 27 
249 271 39ti 357 
137 688 167 131 
840 741 725 632 
600 1.173 579 527 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
" MONATLICHE AUSFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 




Exportations mensuelles (nombre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(à l'exclusion de ceux da race pure) 
vers: naoh: verso: naar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
































B,R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (Stück) 
Lebende Schweine (nur Schlacht-
tiere) 
I II III IV 











811 441 554 






6.135 811 5.878 1.411 
- - - -
- - - -
- - - -60 32 450 1.443 
- - - -60 32 4.50 32 
- -
410 1.460 
6.195 843 6.328 1.443 
Esportazioni mensili (numero) 
Animali v~vi della specie suina 
(asclusi qualli di razza pura) 
v VI VII 
- - -
- - -
9.938 16.527 4·1:>42 




368 3C2 467 
- - -
- - -
9.938 16.527 5.224 











9.968 16.569 5.224 




















Maandalijksa uitvoar (stuka) 
Lavande slaohtvarkens 
IX x XI 
- - -
- - -
5.1:>90 2.30-o 1.914 
6.974 1.583 -
298 1.203 498 




5.988 3.509 2.412 











5.988 3.529 2.462 




















B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
Viande porcine fraîche réfrigérée congelée Schweinefleisch frisch gekühlt gefroren 
Eeportasioni aeneili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Cami suine fresche refrigerate o congelate Varkensvlees vers gekoeld bevroren 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - 19 6 10 19 - - - - 2 
FRANCE 1968 77 394 298 250 163 123 68 146 107 108 49 45 
1969 
1~~7 - 211l 23~ 39 13 26 - 7 ~ 51 94 63 !TALlA 1968 122 17~ 93 7 29 126 104 39 36 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 18 4 40 33 - 6 4 4 17 - - 8 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - 17 - 16 - 9 e - 25 6 3 -
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - 19 85 58 19 36 19 7 19 51 94 o5 1968 217 633 573 478 256 145 109 276 213 218 91 89 
1969 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
. ~~~~ 74 60 - - 7 11 - - - - -SUISSE 19 - - .. - - - -
1969 - - - -
1967 
- - - - - - -
- - - -
-




1967 - - - - - - - - - - - -
u.R.s.s. 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
1967 - 2 - 1 2 - 2 - 1 5 - 4 
AUTRES PAYS 1968 3 1 2 2 442 ,:;~7 1. Î: 2 444 285 10 8 -
1969 
1967 74 62 - 1 2 7 13 444- 1 13 4 1968 22 1 2 2 442 :J97 1 .1 ~- 2 285 8 -tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1969 
1%7 74 6°;4 57°? 4!?J o~S 43 32 7 20 56 94 69 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 239 E42 1. 251 720 498 228 99 89 1969 
16 
Exportations mensuelles (t) 
Lard et gra1sse de porc, non pressé 
ni fondu 
vers: nach: verso: naar: 













Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinespeck und Schwe1nefett weder 
ausgepresst noch geschmolzen 







40 43 64 




40 43 64 
113 114 146 
3 2 1 
-
15 6 
43 45 b5 
















Esportazioni mensili (t) 
Lardo o arasso di maiale non 
pressato ne fuso 







92 72 72 
418 393 4C1 
- - -
- - -
92 72 72 
418 393 4l1 
9 2 4 
15 - 5 














Maandelijkse uitvoer (t) 
Spek en varkensvet, geperst 
noch gesmolten 










59 70 74 



















Exportations mensuelles (T) 
Viande de porc, salée ou en saumure 
sechée ou fumée 
vers: nach: verso: naar: 







































B.R. D E U T S C H L A N D J 
Monat liche Ausfuhren ( t) 
Schweinefleisch, gesalzen, in 
Salzlake getrocknet oder gerauchert 
I II III 




3 4 3 
3 2 2 
2 2 2 
9 1 7 
15 15 23 
9 9 14 
8 12 9 
3 6 ~ 3 5 
12 15 19 
11 17 15 
21 22 26 


















Esportazioni mensili (t) 
Garni suine salate o in sala-
moia1 secche o affumicate 
v VI VII VIII 





- - -4 3 7 8 
3 2 4 4 
3 2 4 3 
13 10 15 10 
23 21 34 35 
21 20 9 7 
9 5 5 11 
t 4 3 4 4 3 5 
25 24 12 11 
13 10 8 16 
3lr 27 21 21 
36 31 42 51 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvlees, gezouten1 gepekeld1 
gedroogd of gerookt 
IX x XI 
10 12 18 




9 17 16 
2 3 4 
2 3 3 
)1 11. 3~ 
13 lO 10 
14 8 7 
5 5 6 
3 8 6 
18 15 16 
17 16 13 





















B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) 
c d 6 f d 
Monatliche Ausfuhren (t) 
s h i t tt t od hm 1 
Esportasioni menai1i (t) Strutto 'ed &ltri grasai 4i llàiàle preeeati Maandelijkse uitYoer (t) v k t t f 1t ra1sse e porc, press e ou on :ua c we ne e ausgepress er geso o zen ... ~,;,i ar ensve gepars 0 gesmo en 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v Vl VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 





- - - - - - -
1969 
1967 25 
- - - - - - - -
- - -
ITALIA 1968 
- - - - - - - - - -
- -
1969 
1967 - - - 105 46 2~ 13 21 13 190 3:.?6 534 NEDERLAND 1968 213 273 205 500 700 55 611 540 550 916 972 
1969 
1967 220 231 196 255 402 461~ 455 267 103 111 72 27 U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 136 132 95 272 243 81 503 289 308 93 198 636 
1969 
1967 245 231 196 360 448 488 468 ?88 11§ l01 455 561 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 349 405 300 772 943 1.368 1.114 829 858 1.00 1.134 1.608 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-









170 94 567 366 398 371 207 171 582 684 
AUTRES PAYS 1~68 300 659 380 646 717 697 746 731 475 273 260 lOO 
1969 
1967 - - 170 94 567 )66 3~~ 371 207 li J. :;.o~ 684 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 300 659 380 646 717 697 746 731 475 273 260 100 1969 
1967 245 231 6~~6 4~4 1.015 854 !j66 1J~6 323 1J,2 l:3o;J ~.24é TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 649 1.064 1.41 1.660 2.065 1.860 1.333 1.2 2 1.70 1969 
19 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Baportazioni aenaili (t) Maandelijkse uitYoer (t) 
Saucisses saucissons et similaires Würste und dgl. Sala ieee salami a simili Worst en dJrl. 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 44 10 15 14 33 62 16 Ji 20 ~6 ~~ 24 FRANCE 1968 21 30 26 22 21 21 22 23 26 
1969 
1967 - - 2 5 1 6 14 i - 3 t ITALIA 1968 2 11 1 10 14 ? 7 5 7 
1969 
1967 37 39 6t' 57 5f 45 31 58 52 54 5E 50 NEDERLAND 1968 42 48 54 70 68 67 56 65 65 72 1969 
1967 28 15 15 14 17 15 21 24\ 26 ~~ 4~ 27 U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 32 23 31 19 30 22 27 41 37 
1969 
i~~~ J.09 64 78 90 98 128 72 1)054 1t~ lfl.6 1~~~ 105 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 97 112 118 105 121 122 11E 1 3 141 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 21 21 32 32 30 34 28 40 36 36 3 36 
ROYAUME UNI 1968 25 26 17 39 34 
1969 
24 28 39 28 39 30 32 
1967 17 28 2~ 1j 26 52 21 9 20 2~1 25 24 u.s.A. 1968 26 15 15 17 30 30 22 9 1969 
1967 55 102 96 110 226 164 43 76 433 194 12 368 
AUTRES PAYS 1968 186 154 208 157 118 12 1 (' 12 13 17 481 . 21 
1969 
1967 93 151 153 165 282 227 92 125 489 261 !82 4?8 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 237 1'15 254 219 167 72 55 81 71 78 533 62 1969 
1967 202 215 231 255 380 355 164 222 587 367 290 533 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1968 334 307 352 288 288 194 173 21 198 221 676 203 
1969 
20 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Jambons cuits ou autrement nrénarés Gekochte Schinken oder anders zubereitet Pro sciutti cotti ed al tri Gekookte ham of anders toebereid 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - -
-- - - - -
FRANCE 1968 








- - - - - - -
- - -
- -
ITAL lA 1968 
-







- - - - - - - - -
-
- 4 
NEDERLAND 1968 3 } } 4 4 } 5 5 4 5 6 3 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -




- - - - -
- -
- - 4 
tot. INTRA·CEE/EWG/EEG 1968 3 } } 4 4 } 5 5 4 5 6 4 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 89 98 10(1 114 109 139 J? 4tl b3 37 ?~ 44 ROYAUME UNI 1968 33 }0 }9 65 60 50 45 27 42 48 1969 
1967 11 
- ~ 2 - 7 - 5 - 15 - -u.s.A. 1968 7 - - 7 - 5 - 7 - 7 7 
1969 
1967 3 5 - - 3 1 2 4 2 8 1 3 AUTRES PAYS 1968 
-




1 2 2 2 
1969 
1967 103 103 113 116 112 147 77 4t} ~~ ~~ ~~ 47 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 40 }1 47 67 67 51 52 57 1969 
1967 103 1g~ 113 116 112 147 77 57 65 60 §4 51 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 43 50 71 71 54 57 51 40 49 61 
1969 
Exportations mensuelles (nombre) 
Volailles vivantes de basse-cour 
vers: naoh: verso: naart 






















































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren(Stüok) 
Lebendes Hausgefii!gel 
I II III 
- - -
- - -






18.564 4-644 14.937 
12.700 - 7.040 
18.564 39.548 31.107 




35-745 72.68o 53.745 











- 4.395 3-100 
17.38o 48-568 6.452 
38.832 17.199 176.100 
73.125 149-058 60.197 
72-442 55-964 271.155 
91.689 188.606 91-304 























~-775 1 -717 
119.694 
160.037 
Esportasioni aenaili (numero) 
Volat111 vivi da ort11e 0 




35-723 31.23' - 31-500 
7.30( 28.662 6.095 
-




5-875 14.301 7-050 13.725 
16.574 8.370 17.300 5-170 
45-698 45-836 7-050 45-225 
23.874 37-032 48.595 9.001 
5-177 
- - -2.900 2.680 
- -
51.846 57-120 67.fl95 2~:~155 32-300 59.650 20.025 
- 6.-610 - -
- -
-
- 9-430 3.400 -
- - - -
21.600 6.375 - 14-938 
6.000 11.16~ 6.165 5-625 
~6-~33 74· 729 53-778 24.278 3· 47 42.430 48.161 57.137 
135·5~6 105.1 7 147·65~ 122.5 1?4·8N 7'+.) a3-461 5.187 
181.254 193-490 131.923 88.686 
129.021 159-567 122.946 94.188 
21 
Maandelijkse uitvoer (stuks) 
L nd 1 . eve p U1D1Vee 
IX x XI XII 
2.0) 












2.240 7.500 - -
- -
8.800 19.170 
















- - - -
- - -
-
4-500 - 21.225 3.325 
- -
10.800 11.000 
8.965 11.515 37.269 30.878 
115.450 69.912 48.527 31.300 
13.465 19-575 99.009 34-203 
139-750 73.297 74.277 66.705 
96.335 27.075 100.009 3o.003 
144.25C 73.297 96.177 89.875 
22 
Exportations mensuelles {t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
vers: naoh: verso: naar: 














































B,R, D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Aua:f'uhren ( t) 
Gesohlaohtetes llausgeflügel ~und 
Sohlaohtabf"àlle {ausgenaaunen Labem) 
I II III IV 
- - - -
- - - -





- 51 30 
- - - -
- - - -
- - - -
- 59 44 
- - - -
- - - -






188 38 8 
3 11 14 
219 357 42l 17 32 
219 357 24 













Esportazioni mansili (t) 
Volatili morti da oortila e loro 
frattaglia {asolusi fagati) 

















21 9 20 
15 35 27 
30 38 49 
6 ~7 2 5 56 
5~4 3~~ 1~~ 
34 342 45 






















Maandelijkse uitvoer {t) 
Gaslaoht pluimvee an slaohtafvallen 
{uitgezondard levers) 
IX x XI XII 
- - -
19 
26 9 4 13 
- - - -
- - -
-








26 9 5 56 
- - - -
- - -
-
t~ g 25 2~ 
12 
- - 4 
43 12 57 4 
94 
10 ,J~ 1o 203 
,§t }f, 2N 32 99 
34 16 18 53 
182 230 232 155 
23 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (1000 pièoes) Monatlichs Austuhren(lOOOStüok) laportaaioni aenaili(lOOO pezzi) Maandelijkse uitYoer (1000 stuka) 
Oeufs en coauille Eier in der Schale Uova in ..uacio Eieren in de scbaa1 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - 120 121 
FRANCE 1968 138 140 '1 - - - - - - 2 12 -1969 
1967 64 
-
90 121 173 140 188 288 415 206 109 55 
ITAL !A 1968 78 100 22 10 1o8 24 - - - ~ - -
1969 
1~~? - - - - - - - 6$6 ~6~ ~~ 868 343 NEDERLAND 1968 410 709 789 8,4 811 1.550 720 1.2 2 707 609 
1969 
1967 36 97 143 86 152 127 82 20 12 24 14 18 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 69 20 
- -
2 - - }9 - - - -
1969 
1967 100 97 233 98 325 264 270 984 924 1.127 1.1}s 537 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 695 969 842 844 921 1.57 720 1.291 907 89, 71 609 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 20 20 16 63 33 34 15 28 87 82 61 54 
SUISSE 1968 58 '9 54 ,o 97 72 
'' 
1.,58 90 31 79 259 
1969 
1967 26 17 51 45 22 11 - 15 Jl 35 21 -
AUTRICHE 1968 - - 69 19 66 3} 8 28 8 20 10 -
1969 
1967 63 51 96 266 72 36 18 - 253 432 64 -
AUTRES PAYS 1968 49 2,1 565 ,93 186 110 f-7 105 7.}66 7-,73 1.098 122 
1969 
1967 109 88 163 374 127 81 ,~g 43 7-~l~ 7-~~4 1.4-~- 54 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 107 270 688 442 ,49 
215 1.491 381 
1969 
1967 209 185 396 472 452 348 303 l.OÇT 1-295 1.676 1.25l 591 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 802 1.2}9 1.5,0 1.286 1.270 1.789 868 2.782 8.}71 8.,17 1.90 990 
1969 
24 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Aus!uhren (t) Esportazioni menaili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
n ..... s..ns connil1e et ·aunes d'oeuf Eier ohne Schale und Ei.sre1b Uova sgusciate e gial1o d'uova Eieren uit de schaa1 en eigee1 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
- - - - - - -
- - - -





20 8o 20 
-
1969 
1967 - - - - - - - - - - 1~! -
ITALIA 1968 
- - - -
20 22 - - 20 62 47 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - 8 
NEil ERLAND 1968 5 2 53 82 80 44 36 184 107 151 50 -
1969 
1967 











- - - - - - - - -
154 8 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 5 22 53 82 100 66 36 184 147 293 133 47 
1969 1 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
Al1l'RICHE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
ROYAUME UNI 1968 -
-
16 




- - - - - - - - -
- - -




36 38 1 - 1 - 5 - 24 12 10 
AU'l'RES PAYS 1968 1 
- 7 4 3 21 - 13 15 4 9 -
1969 
1967 - 36 38 1 - 1 - 15 2\ 129 10 1968 1 20 23 4 3 21 - 15 
-tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1969 
1967 - 36 38 1 - 1 - 5 - 24 166 18 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 6 42 76 86 103 !l7 36 197 162 297 142 47 
1969 
IMPORTATIONS MENSUELLES OU TRIMESTRIELLES 1 
- VIANDE DE PROC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE ODER DREIMONATLICHE EINFUHREN a 
- SCHWEINEFLEISCH, GEFLtrOELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI 0 TRIMESTRALI : 
- CARN! SUINE; VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE OF DRIEMAANDELIJKSE INVOER 




Importations trimestrielles (Nombre) 
Animaux vivan~& 4e l'es~àce porcine 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
































ALGER lE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. U'l'R.A-<:U/DG/UG 1968 1969 
19b7 














4.623 1.382 1,8o5 
36.534 31.067 28.281 
0:;>.307 
42-386 42.368 43.166 
52.001 59.644 63.269 
85.737 
























4.601 5.964 4.230 
1.603 
- - -
4.601 o;.964 Q.~, 
47-009 43· 772 N-!1110 
93.343 97-511 102.215 
1 li'RANCE (Stdck) Ïmportazioni trimestrali(Numero) 
Animali vivi della speeie suina 
(esclu~i quelli di ra~za pura) 
Drtemaandelijkse invoer (stuks) 
Levende s:achtvarkens 










- - - -
-
- -
39 1'+.i:li:l2 7;'1)-y 
~:~1 $.245 1.747 1 o. 881 22.957 26.466 28.714 )0, 745 30.144 2 .964 
Cl.).'+~ 1}2obU'+ 134.398 
38.792 35.423 34.662 55.127 58.218 76.254 77 ·548 62.861 61.633 
64.9(i3 57.155 
85.518 1'+7.605 141.E72 
1~:~~ §R·@68 36.409 66.033 81.175 ho2.745 106.262 93.806 . 91.978 • 55 
- -
-
- - - - -

































1.875 - 3 
- - - - -






3.786 10.133 9.518 i.534 
14,8o<l 1 ,,17t; 
3~~l?J? 146.6of 141.875 40.633: }8.668 66.033 81.175 10 .53 116.39 103.324 100.512 118.1 1 110.030 
'17 
FRANCE 
Importationa tri .. -'riellee (t) Dre'--tliohe B1.ntuhra ( t) Importasioni trilleetnli ( t) or en Viande porcine,fratche, réfrigérée, congelée Schweinefleisch, frisch, gekühlt,gefroren Carni suine fresche,refrigerate o ~~~§e• ar ensv e s,vers,ge e , evr 
d.e 1 aua 1 d.a 1 uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I lf '1' R A - CD/DG/DG 
1967 42 35 41 .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 120 ~fa 216 lj% 1.5~1 110 188 121 131 97 29 115 1969 192 556 
19b7 19 17 6 -
ITALIA 1968 - - - 1 - - - - - - - -
1969 - - 4 10 -
1967 2.517 3.297 13.399 10.128 
NEDERLAND 1968 4.369 3.571 3.825 4.337 4.562 3.747 ?.156 7.402 7.074 7.36'1 6.608 7.719 
1969 7.450 5.483 6.028 6.204 6.269 
1967 7.576 6.226 2.686 j:~à8 3.269 3.279 ~·.11~ U.E.B.L./B.L.E.a. 1968 2.784 2.882 2.527 2.743 2.779 2.064 3.403 
1969 2.986 3.422 3.400 3.793 3.275 
Il tot. Ilf'l'RA-cEE/EWG/DG 1967 10.176 9.553 ~t:~~ 9.916 l~·.~aà 1968 7.273 6.993 6.568 7.266 ?.474 5·921 10.74? 10~209 10.733 
1969 10.628 9.403 9.988 11.279 11.067. 
II. E X '1' R A - CD/DG/DG 
1967 3.797 3.797 ~·.\5~ 1.527 R.D.ALLEIIAGNE 1968 504 466 70 - - - - 363 1.424 1.514 1.585 
1969 1.404 1.422 1.560 1.383 1.337 
1967 2.150 2.949 2.583 ~2 DANEHARK 1968 50 19 13 70 12 19 ?02 1.180 1.122 689 851 38 
1969 884 158 276 272 171 
1967 717 278 431 1?41 ROYAUME UNI 1968 8 2 38 57 58 28 159 150 108 204 13 
1969 426 321 636 534 424 
--r967 437 2.079 3·~?26 1.357 HONGRIE 1968 171 340 199 217 62 295 189 613 648 28 
1969 144 568 485 425 431 
196? 
48 
285 235 326 1~~ IRLANDE 1968 41 101 97 
-
45 123 92 132 97 9 
1969 133 59 101 146 128 
196? 
- - - -ARGENTINE 1968 - - - -
- -
-
- - - -
2 
1969 18 - - - - 6 
196? 6.379 5.441 4.6~0 2.599 AUTRES PAYS 1968 756 812 473 338 373 354 871 934 1.0 1 717 916 2.105 
1969 3.432 2.457 2.665 2.722 1.466 
1967 13.94? 14.?79 1~.149 Z:·-(,10 
tot • EX'l'RA-cD/DG/UG 1968 1.530 1.687 894 779 505 ?41 2.044 3.332 .3 7 3.779 3. 798 • 44 1969 6·441 4.Q8c; <;.72'\ 5.482 3.963 
1967 24.123 24.332 34.075 22.405 
'l'OTAL / IlfSGISAM'l' 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 8.803 8.680 7.462 8.045 7-9?9 6.662 12.?91 13.541 14.832 14.51 13.114 16.288 





Importations trimestrielles (t) 
Lard at t)rc:~.isse de IJO.t'C uvn lo'rcsaé, 
ni r~ndu 
aua 1 ela 1 uit 1 













Il tot. IliTR.l-CB/J:WG/DG 19o7 1968 1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 tot • D'l'RA-cD/DG/DG 1969 
1967 
'l'OTAL 1 IRSGUAM1' 1 !OTALI: 1 !OT.lAL 1968 
1969 
1 FRAliCE 1 Dreimonatli~c~h~e~E~i~n7fu~h~r~e~n~(~t~)---------------Ï~m~p~o~r~t~a~z~ioni trimestrali (t) 
Schweinesl-'eck und .... cü .. ei1.~.etett weder Lardo e esra.sso di .mc...i.a.-le non ... res-
ausgepresst, no ch gesch!'!ol.,.-n sa te ne fuse 
I II !-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX 
.. .. . . 





- - - - - - -
- - - - -
37 65 103 
42 1 1 -
- -
~0 66 154 
171 26 73 206 111 
.. .. .. 
25 4 3 2 1 2 140 82 140 
55 17 15 165 158 






- - - -
-
- - -
- - - - - - - -
-















251 107 148 134 82 39 4 2 1 2 170 294 
226 4J 101 414 326 
Driemaandelijkse invoer (t) 
~pek en v~rkensvet 6e~erst 
noeh geemol ten 






162 118 193 
.. 
180 85 98 















Importations trimestrielles (t) 
~i.a·nde u.e porc, salée ou en 
eau-ure, seehAe ou ru~Ae 
aue 1 Ùl uit 1 

























_,:JTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • U'rRA-cEE/EWG/DG 1968 1969 
1967 























II I-III IV 
49 
9 19 21 
31 30 37 
317 
59 72 141 
89 141 150 
8 
2 4 8 




62 51 69 
431 
104 133 212 








-2 1 2 
1 3 5 
-2 1 2 
1 3 '5 
431 
106 134 214 






















Ïmportazioni trimestrali (t) 
CarAi. auine sal ... te . ., iu aal.-oia 
AP~~~A n pffu~icate 
Driemaandelijkse invoer (t) 
VarkeAsvl•••· sezouten,gepekeld, 
sedroogd of ~erookt 
IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
90 28 40 
22 2} 22 28 37 37 31 
40 67 270 
81 109 91 161 174 107 165 
- 5 ? 14 9 11 12 12 9 
71 97 107 
}8 45 46 64 68 53 66 











5 9 7 
' ' ' 
5 4 1 3 
5 
' 
~ 4 1 73 5 3 
207 207 443 




Iaportationa triae-'riellea (t) Iaportazioni triaa-':ral.i ( t ~ Driea&lllldelijkae iDvoer ( t) ~trutt~ ed altr1 graaa1-di mal&le pres-Graisse de porc Pressée ou fondue Schweinefett, ausgepresst oder geschmolzen -;;,:+; ... ;;:. Verkensvet,geperst of gesmolten 
cle 1 &liB 1 ela 1 llit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
Io I li T R A - cBJVEwQ/EIG 
1967 - - - •o 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 - - - -
- - - - -
- - -




!l'ALlA 1968 - - 43 48 - - - - - - - -
1969 





NE DER LAND 1968 5 - - - - - - - - - - -
1969 
- - - -
-
1967 - - - .. 
U.E.B.L./B.L.E,U 1968 - - - - - - - - - 3 - 2 
1969 
-
2 8 8 
-
Il toto IB'l'RA-CEE/DG/EEG 1967 - - - 5 1968 5 - 43 48 - - - - - 3 - 2 
1969 - 2 8 8 -
II o E X T R A - CEE/DG/DG 
1967 - - - -
MAROC 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 




ROU!~ANIE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
- - - -
1967 
-
- - -1<UTRES PAYS 1968 
- - - - - - -
- -
- - -
1969 - - - - -
1967 
- - - -
!1968 - - - - - - - - - - - -toto UTRA-cD/EWG/UG . 1969 
- - - -
1967 
- - - ~ TOTAL / IliSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 5 - 43 48 - - - - - 3 -1969 
-




Iaportatioua tri .. atrie11ea (t) 
s i 1 t imi1ai 
Dre~tliohe :I1DfuJireD ( t) 
w·· t d d 1 
Iaportasioui triuatnli (t) 
Sal i 1 i . "1 
Drieaaaude1ijka• iDvoer (t) 
·~ st d 1 
aue sses sauc ssons e s res urs e un g • s cee, sa am e s1m1 e • or en g • 
4• 1 &liS 1 4a 1 llit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I R 'r R 4 - CQ/DG/DG 
1967 37 42 50 62 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 22 24 26 22 20 31 17 16 22 22 30 20 
1969 21 27 25 19 19 
1967 351 40 5 115 
ITALIA 1968 64 72 84 94 68 83 93 83 121 93 103 88 
1969 93 101 97 100 115 
1967 2 6 .4. 1 N..:DEHLAND 1968 1 - 1 1 1 2 5 13 4 -
1969 - 2 1 3 2 
1967 145 187 13 11 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 3 3 6 7 10 9 4 4 9 8 9 12 
1969 12 9 11 13 10 
1967 538 272 70 207 
tot. IR'rl.l-ciZ/DG/DG 1968 90 99 117 124 146 125 119 116 156 127 142 121 1969 L26 139 134 135 
II. E X 'r R .l - CD/DG/DG 
1967 56 65 96 77 
DANEMARK 1968 22 14 28 28 14 26 27 31 40 28 37 45 
1969 26 17 39 33 34 
1967 8 7 14 13 
HONGRIE 1968 5 2 5 5 6 7 1 4 5 2 3 -
1969 6 3 6 1 6 
1967 




- - - - -
- -
1969 
- - - - -
1967 
-
12 6 3 
AUTRES PAYS 1968 1 - 6 6 - 1 - 6 - - - -
1969 - 8 - - 8 
1967 
28 16 6j9 39 I:S4 116 9,?5 1968 20 34 28 41 45 30 40 
tot. U'rl.l-cD/DG/DG 1969 32 28 45 48 _34 
1967 602 356 ~~61 300 





Importations trimestrielles (t) 
CunserYes de porc et jambons 
aua 1 Ùl uit 1 








NE DER LAND 1968 
1969 
• 1967 U.E.B.L./B.L~E.U 1968 
1969 
1967 
tot. IllTRA-CU/EWG/UG 1968 
1969 















AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. U'l'RA-cD/DatziG 1968 1969 
1967 




Dreimonatliche Einfuhren (t) 
~chweincfleiqoh ~nd ~chinken 
?Ubereitet oder hnltber r,emecht 
II I-III IV 
.. 
3 1 6 2 
6 22 15 18 
.. 
3 12 6 10 
5 3 10 6 
677 
257 287 306 325 
295 295 378 337 
106 
92 99 121 128 
145 149 181 193 
788 
355 399 439 465 
451 469 584 554 
17 
7 41 62 35 




3 - - -
113 
45 36 49 48 
18 32 81 10 
7 
1 2 3 1 
1 2 1 2 
2 





54 80 114 84 
16o ';1 106 l:>A 
930 

























Importazioni trimestrali (t) 
Conserve di carni suine e 
prosciutt:l. 
IV-VI VII VIII 
3 
3 3 8 
.. 
2 3 1 
618 
310 447 296 
98 
118 136 91 
721 
433 589 396 
183 









2 1 1 
402 
70 106 159 
1.123 























Driemaande1ijkse invoer (t) 
Conuerven v~ varkensvlees 
P-n hl'lm 
x XI X-XII 
.. 
26 12 14 
50 
15 6 8 
.. 
377 268 355 
.. 
176 142 197 
83 
594 428 574 
112 
79 68 54 
-
- - -
-32 29 40 
-2 1 
8 





709 527 671 
l 
Iaportatioae trlaenriell•• (t) 
Volailles vivantes de basse-cour 
cle 1 ••• 1 dai llit 1 














tot • IHRA.CB/DG/DG 1968 
1969 
II. 1: X ! R A • CU/DG/DG 
1967 
tot • U'rRA.CB/DG/DG 1968 1969 
1967 
1'0!.U. 1 IBSGBS.AM'l 1 TOTALE 1 TO!.AAL ;~~~ 
Drei-Uiohe :l1afullrtD ( t) 
Lebendes Hausgeflügel 










1 1 4 
2 2 2 
1 
52 72 66 
90 69 77 
} 
54 74 71 




1 2 2 
} 
































Iaportadoni tri•atrali (t) 
Volatili vivi da cortile 










3 2 } 
1 
79 115 78 
10 



















Dri....a4elijkae invoer (t) 
Levend pluimvee 








3 1 3 
274 
91 51 72 
289 
95 52 75 
3 






Impcrtations trimestrielles (t) 
Volailleb ~ortes de b~~~~-cu~ et leurs 
acats (;. , 'exe1usi·on des !oies) 
4e 1 au• 1 Ùl u:l.t 1 
I, I N T R A - CJIVZWQtiiG 
1967 












tot, INTRA-CU/DO/DG 1968 
1969 








.;.U'~RES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, UTRA-cD/:nQtiiG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 IlfSCIU.AMT 1 TOTAl& 1 TOTAAL 1968 
1969 
1 PRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Gésohl~chtete• a~u~geflUge~ und 
Scrlachtabfalle (ausgenommen ~ebern) 
I II I-III IV 
-
- - - -




- - - -
7 
21 19 87 79 
94 166 225 163 
10 
22 14 16 29 
34 43 44 60 
17 
43 33 103 120 





19 36 ih 78 






4 1 8 25 
24 
27 55 103 78 
31 2'i 26 2'i 
41 
70 88 2o6 198 
178 250 312 264 
Importaz~oni trimestrali (t) 
Vo~at~li -àorti 4a oort~~e e loro 
frattagliel(eeclusi fegati) 
' 
n-n YU YUI 
.. 
-
9 5 4 
16 
.. 
13 13 - -
-
u 
60 83 81 47 
171 
11 
29 20 25 26 
63 
31 
102 125 111 77 
250. 
-
- 5 28 28 
13 




13 41 14 
1 
28 
52 78 91 45 
u 
59 
154 203 202 122 
284 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Gea~acut p~ui.Javee eh s~ .. chtaf• 
vallen(uitgezonderd lever&} 
YII-IX l XI X-XII 
.. 24 
10 19 14 8 
~ô .. 9 - -
103 95 
73 102 80 75 
47 72 
4o 41 50 82 
1,~ -ZT't 
163 171 144 165 
- 1~~ 10 - 112 
-
-
41 148 312 
60 60 
38 41 1 28 
60 2b0 
48 82 261 358 
212 ~~~ 211 253 405 
Iaporta Uona -.riaenr:l.ellea (") 
Oeufs en coquille 
•• 1 aua 1 4&1 u:l.t 1 













tot • Ilf'l'RA.CD/DG/DCJ 1968 
1969 








AUTRES PAY3 1968 
1969 
1967 
tot • UTRA.CD/PG/DG 1968 1969 
1967 
'l'OTAL 1 INICJISAMT 1 TOTALE 1 TO'l'üL 1968 
1969 
Dn~Uiolle ~ (-.) 
Eier in der Schale 
I II I-IU 
.. 






3 - 1 
168 
309 208 151 
461 195 85 
514 
512 422 391 
1.085 888 641 
684 


















829 647 552 











































Iaportas:l.on:l. -.r:~.Ma-.1'&11 (") 
lJova in guscio 







8} 209 47} 
19} 
4}9 515 848 
220 































Dr:l.-'.el13k•• :l.nvoer ( t) 
Eieren in de schaal 








412 940 1J~i 
993 1.360 1 .2l:2 1.9 2 







2 - 8 
-
2 - 8 
.b~c 
1.410 2.301 3.340 
35 
36 
ImportatioDe triaeetrie11ee (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
del aue 1 cial llit 1 














tot • INTRA.CD/EWG/DG 1968 
1969 












tot • IXTRA.CD/DG/DG 1969 
1967 
TOTAL/ IIIIGUAH'l' / TOTAl&/ TOTAAL 1968 1969 
DN1-Uiohe BiDfll!lra ( t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 








12 14 5 
54 38 42 
49 
5 5 -
23 57 48 
122 
37 39 5 


















37 39 6 























IaportasioDi trilleet:l'ali (t) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 











37 26 1 -
92 
18 
8 16 21 22 
41 
18 
45 62 22 22 
133 
-
- - - -
-
-












45 62 23 22 
133 
Dri...aDAe11Jk•• iavoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
VII-IX x XI X-XII 
.. 8o 
20 80 20 
-
.. .. 
- - - -
-
2 
- 44 15 21 
25 14 
9 37 196 28 
28 114 

















29 161 233 49 
EXPORTATIONS MENSUELLES OU TRIMESTRIELLES 1 
- VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE ODER DREIMONATLICHE AUSFUHREN 1 
- SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI 0 TRIMESTRALI : 
- CARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE OF DRIEMAANDELIJKSE UITVOER 




Exportations trimestrielles (nombre) 
Animaux vivants de 1 1 esrèce porcine 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
vera : naoh : verac : naar: 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWO/EEO 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1'l6Q 
1 FRANCE 1 
Dreimonatliche Ausfuhren (Stuck} Esportazioni trimestrali (numero) 
Le bende. Schweine AJUmali vivi de-lla apecie auina 
(nur Scblachttiere) (eecluei quelli di razza pura) 
I II I-III IV v IV-VI VII VIII 
1.474 1,090 





948 348 - 464 - - - -
- - - - -
.. 
-
- - - - - -
-
-








236 15 14 24 
-
6.962 16.454 27 1.255 348 454 518 - - 30 
236 42 14 24 -
2.864 }40 
1110 - - - - - -
- - - - -
54 289 
24 46 239 287 221 66 155 77 
2.304 41 46 48 a, 
2.918 629 
164 46 239 287 221 66 155 77 
2
·304 41 ill> 1A A" 
9.88o 17.~~} 1.419 394 693 805 221 185 104 
2.540 83 60 72 85 
Driemaandelijkse uitvoer (stuka) 
Lavande alachtvarkens 
VII-IX x XI X-XII 
2.162 3.228 















59 96 317 
9.994 219 
8o O!l5 
- - - -
489 
209 115 69 ~ 
569 T~ 
209 115 69 87 
7-~6~ 211 386 11.32l 30 
Exportations trimestrielles (t) 
V~and• porc~ne, fra1ohe 1 réfrigée, 
congel.ée 
vera 1 naoh: verao 1 Da&l' 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 










Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
'fOTAL / IBSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
1 FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren ltJ 
Schweinefleisch,friach 1 gekUhlt 
gefrol'en 
I II I-III IV 
1.360 
205 238 449 383 
115 239 42 57 
63o; 
234 239 272 254 
33 75 85 122 
.. 








439 ~î 740 663 153 144 179 
111 
- - - -
- - - -
119 
32 27 19 42 
86 9 15 5 
230 
32 27 19 42 
86 9 15 5 
2.229 
471 509 759 705 
239 359 159 184 
Esportazioni trimestrali (t) 
Carni suine freeohe 1 refrigerato 
o congel.ate 
v IV-VI VII VIII 
1.367 
335 110 144 197 
24 
415 












iat 263 260 280 
18 







12 13 27 49 
6 
1.956 
5"65 276 287 329 192 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
v~rkensvlees,.vers,.gekoe~ 
bevroren 
VII-IX x XI 
1.460 
256 171 151 
274 













26 8 12 
7'1 
26 8 12 
1.808 




















Exportations trimestrielles (t) 
1ard ei grKisse de ~ore nvn pressé 
ni fo11du 
vers 1 naoh: verso : naar: 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 







AUTRES PAYS ~~6à 
1969 
1967 
toi. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
. ~~~~ 
FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
~chweinespeck und ~chwe~nefett 
weder aussepresst noeh gesehmolzen 
I II l-IU IV 
788 
93 180 137 92 
35 65 45 26 
64 
- - - -




- - - -
119 
99 126 77 102 
171 180 174 184 
989 
192 306 214 194 
206 245 219 210 
-
- - - -




- - - -
3 4 ~ 2 
2 4 2 1 
6 
3 4 3 2 
2 A ? 1 
995 
i66 310 217 196 2AQ 221 211 
Esportazioni trimestrali (t) 
Lordo e &r~sso di ~ai~e non 
pressato ne fuse 














94 93 49 
'9 165 
1.193 






- - - -
-
'+Il 
2 2 1 1 
2 
48 
2 2 1 1 
" 
1.241 
181 150 125 84 
18' 
Driemasndelijkse uitvoer (t) 
Spek en varkensvet se~erst 
noeh ~esftlol teon 
VII-IX x XI 
635 






36 88 69 
871 






2 4 3 
220 
2 4 3 
1.091 




















Exportations trimestrielles (t) 
Vi~nde de ~oro salôe ou en saumure, 
seeh~e en ru .. ~e 
vers : nach : verao : naar : 













Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
Il 1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTR4-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
1 FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
SshweinefleiaQh gesalzen, ia Salz-
1ake1 getrocknet oder gerllt1ehert 
I II I-III IV 
.. 
2 1 10 2 


















2 3 10 2 
2 1 3 5 
15 
- - - -
- - - -
10 4 ~ 12 




- - - -
27 
13 11 13 16 
15 15 5 13 
104 
23 15 21 28 
24 27 17 19 
108 








Esportazioni trimestrali (t) 
Cami saine salate o in salamoia 
secehe o ~rrumioato 


































26 24 24 
27 
16 16l7 28 26 
29 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Varken~lees, gezouten,ge· 
pekeld or ~erookt 
VII-IX x XI 


















~~ 20 17 
179 
22 28 25 
195 






















Exportations trimestrielles (t) 
Graisse de parc pressée ou Eondu.e 
vera 1 naoh: vsrao 1 naar 1 













Il tot, INTRA-CEE/EWO/EEG 1967 1968 
' 1969 
II. EX T R A - CEE/EWO/EEG 
1967 









GIBRALTAR ET 1968 
MALTE 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 




TOTAL / IliSUS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefett ausgespre~at oder 
geschmolzen 
I II I-III IV 
32 
- 5 5 -5 - 5 -
-
- - - -
- - - -
-
-




381 288 353 592 
1.146 1.555 1.734 2.388 
}.94o 
381 313 477 632 
1.151 1.555 1.761 2.430 
5.578 
1.662 2.324 2.407 3.028 
1.242 739 789 691 
-









- 30 12 17 
8 10 1 3 
2.329 
33 li~ 936 199 31 21 5 
7-998 
1.695 3.313 3-355 3-244 




2.432 2.422 2.572 3.129 
Exportazioni trimestrali 
~trutto ad altri grassi di 
~aiale pressati o tuai 









126 127 66 
39 
2.819 
751 642 685 
2.042 
2.997 





















16 2 11 
-
1.714 
10 161 298 289 
13 
9-451 
2.717 3.611 3~444 2.607 
I:An 
12.448 
3·594 4.397 4.195 3.414 
2.726 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Vurkensvet ~e~tir&t of ges~olten 









43 22 200 
1.432 3.136 
1.010 1.079 915 1.297 
2.060 4.108 
1.010 1.122 942 1.497 
7.093 7.662 














256 36 40 1.0~1 
~:~~ 9.379 1.773 2.729 1.470 
10.640 1.).487 
2.957 2.895 3.671 2.967 
FRANCE 
Exportation• triaeatrie11ea ( t) 
s i i t imil i 8 
Dreiaonatliohe Auafullra ( t) 
Wlirste und dgl aue ases sauc SSOnS 8 
" 
a re . 
vera 1 DaOh 1 veno 1 D&al' 1 I II I-III IV 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEO 
1967 195 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 18 26 31 38 






1969 l 1 5 1 
1967 .. 
NEDERLAND 1968 
- - - -
1969 
- - - -
1967 12 
U,E,B,L,jB,L,E,U 1968 11 4 9 8 
1969 14 23 24 39 
1967 210 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 29 31 41 46 
1969 40 60 65 82 
II. E X T R A - CEE/EWG/UO 
1967 }7 
ALGERIE 1968 - - 1 7 
1969 1 - 8 -
1967 -
GUADELOUPE 1968 - - - -
1969 - - - -
AFRIQUE NORD 19~7 68 
ESP, 1968 10 24 29 36 1969 48 22 16 35 
1967 442 
AUTRKS PAYS 1968 58 72 168 79 
1969 107 85 89 90 
1967 68 
547 
tot • EXTRA-<:EE/EWO/EEO 1968 96 198 
122 
1969 1<;6 10'1' , , , 1l>"-
1967 757 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 97 127 239 168 
1969 196 167 178 207 
Eaportaaioni trt.eatrali (t) Salsicce salami e simili 
• 
v IV-VI VII VIII 
216 








- - - -
-
12 
10 8 9 9 
19 
2}4 







- - - -
-
75 
14 11 47 11 
13 
847 
66 6} 101 87 
88 
1.094 




114 199 145 
153 
Dri-.lelijkae ui tvoer ( t) 
--worat en dgl . 
VII-IX x XI X-XII 
171 115 
33 34 23 33 
.. .. 







16 11 12 14 
20} 145 








14i 45 - 1(01 
'ag 102 112 .. ?~ 
5?~ 132 151 174 fi~ 
7à5 1 2 197 211 
0f~9 
Exportations trimestrielles (t) 
Conserves ~e porc et jambons 
vera 1 naoh: verso 1 naar 1 



















































Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und uchinken zube-
reitet oder haltbar gemaeht 
I II I-I II IV 
}88 
72 115 100 172 
130 70 83 156 
9 
1 1 4 28 
4 12 1 13 
.. 
1 3 9 28 
3 3 22 16 
24 
136 155 63 63 
18o 124 122 185 
425 
210 28o 176 291 
317 209 234 370 
22 
-
8 1 4 
29 - 14 19 
13 
9 1 8 15 




- - - -
14 
3 20 1 12 
1 3 21 28 
364 
293 227 304 174 
657 206 221 247 
305 262 
427 320 205 
10È 223 263 299 
515 542 21t 496 
1.018 432 497 669 
Exportazioni trimestrali (t) 
Conserve di CQrni suine e 
proeeiutti 
v IV-VI VII VIII 
505 
142 160 308 135 
230 
11 







49 58 53 71 
115 


















110 121 357 226 
243 
462 
136 147 400 286 
267 
329 1.~1~ 768 493 
628 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Conserven v•n varkensvlees 
en hem 
VII-IX x XI 
209 76 108 140 
-6 2 4 
-
7 6 11 
6 
126 169 167 








18 27 28 
30 
255 301 215 
41 
284 362 252 
256 



















Exportations 1orimea1oriellea (1o) 
Volailles vivantes de basse-cour 
vera : naoh : verso : naar: 













tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 








































Drei-Uiohe Auatuhren (1o) 
Lebendes Hausgefltt~el 



























6 4 27 
5 4 6 
1 





1 2 1 







4 5 14 
5 8 14 
38 
12 14 44 
13 13 23 
42 





























Eaportasioni 1ori .. a1orali (1o) 
Volatili vivi da cortili 













- - - -
-
1 
- - - 4 
3 
1} 

























25 48 61 62 
15 
75 
26 49 63 67 
22 
Driemaandelijkae ui 1;voer ( 1;) 
Levend pluimvee 








-1 - 1 
15 





6 10 1 
2 
- - -
; 2 1 
1 
1 - 1 
22 
56 86 37 
47 





























~xportations trimestrielles (t) 
Voloilles ~ortes de bGs&e-cour et 
l~urs q~~ts (è l'exclusion des foies) 
vers : naoh: verso : naar: 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











.l.UTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 tot. EXTRA-CD/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
FRANCE 
Dreimonatliche ~usfuhren (t) 
Geschlachtetes .:aus.,ofliigel und 
~ehl~ehtabfalle (~u~~~nn~~en Lebern) 




646 429 546 528 
.. 
-




- - - -
- - - -
18 
7 8 10 21 
23 43 24 45 
1.859 
1.265 729 915 785 
669 472 645 583 
817 
355 237 299 350 








- - - -
1.827 
227 134 129 384 
174 682 436 187 
2.941 
582 371 428 734 
420 863 619 432 
4.800 
1.847 1.100 1.343 1.519 
1.089 1.335 1.264 1.015 
Esportazioni trimestrali (t) 
Volatili morti da curtile ~ loro 
fr&ttnglie (eselusi fegnti) 
v IV-VI VII VIII 
1.}77 












20 18 19 11 
26 
1.400 
704 615 821 959 
583 







- - - -
-
881 
27} 495 24} 200 
172 
2.170 
481 797 587 457 
448 
}.570 
1.185 1.412 1.408 1.416 
1.031 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Geslo.cht pluiwv11e et. .,l .. chtafvallen 
(uitee~nnderd leYer) 
VII-IX x XI X-XII 
2.917 ,·roe 1.0}8 876 651 
20 1 
2 5 31 3 
.. .. 
- - - -
1} }2 
15 17 25 46 
2.954 1.778 
1.055 898 707 657 
744 1.188 









225 142 112 104 
1.J'+7 
"·'+:92 499 427 319 
4.}01 4.246 
1.554 1.325 1.026 1.149 
47 
FRANCE 
Exportations triaeatrie11ea (t) Dre'--&tliohe Auatuhren ( t) :laportaaioni triaeatrali (t) Dri....a4e1ijkae uitvoer (t) 
0 eufs en coquille Ei er in der Schale Uova in guscio E ieren in de schaal 
vera : naoh : vereo : naar: I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I li T R A - CEE/EWQ/EEG 
1967 537 2lc8 165 240 
416 
B.R.DEUTSCHLAliD 1968 72 117 419 600 331 1 0 59 50 17 38 23 
1969 83 126 389 472 206 
1967 77 14 10,50 8 "12 148 9~0 ITALIA 1968 44 40 64 37 19 27 27 
1969 70 102 72 59 65 
1967 .. 
-
. . .. 
NEDERLAND 1968 - - - - - - 30 - - 1 - -
1969 
- - - 5 -
1967 2 7 .. .. 
U.E.B.L./BL.E.U. 1968 1 5 5 5 5 7 2 1 1 1 6 4 
1969 1 3 24 67 10 
1967 617 390 390 524 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 117 162 488 642 350 177 205 72 70 46 71 57 
1969 154 231 485 603 281 
II. E X T R A - CEE/EWQ/EBG 
1967 286 2§_7 2b3 355 
SUISSE 1968 36 76 148 150 74 91 82 81 72 111 89 112 
1969 87 86 101 103 77 
19b7 34 _2fi 11 .:.';1 




1969 - - - - -
1967 114 127 137 135 
AUTRE.., lAYS 1968 10 17 41 37 32 30 39 43 16 14 4 29 
1969 18 26 47 29 33 
1967 434 420 411 il! tot • EXTRA-CEB/EWG/EBG 1968 46 93 189 187 106 121 121 124 88 125 93 
1969 1nc: ., , '" ~? .,n 
1967 1.051 810 1l01 oU'+> 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 163 255 677 629 456 298 326 196 158 171 164 198 
1969 259 343 633 735 391 
<48 
Exportations trimestrielles (t) 
Oeufs sans coquille et 
jaunes n'oeufs 
vers : naoh : verso : naar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 































Driemonatliche Ausfuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II I-III 
407 
10 50 203 





































1f3 1 l~t 286 27 
-
F R A N C E 1 
Esportazioni trimestrali (t) 
Uova sguciate e giallo 
diUOYil 
IV v IV-VI VII 
1.346 







30 17 13 20 
20 -68 
-




362 253 504 
448 374 
-
- - - -
- -
5 
- - - -
- -
5 
















Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Eieren uit de schual en ei6eel 
VII-IX x XI X-XII 
586 117 
164 50 38 10 
80 15 320 64 50 60 
59 62 


















238 100 73 70 
49 
IMPORTATIONS MENSUELLES VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI CARN! SUINE, VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 





Importations mensuelles (Nombre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
aus : da : uit 1 
I N T R A- Clillil/lilWG/DG 
1967 












tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 














AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-cD/EWG/EiilG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1Q6Q 
ITALIA 
Monatliche lilinfuhren (Stück) 
Lebende Schweine 
I II III IV 
- - - -4.193 530 2.970 336 
-
- -
381 2.152 3.037 837 
893 375 301 -
- - -




- - - -
- - - -
- - -
381 2.152 3.037 837 
5.086 905 3.271 336 
- - -
- - - -
- - - -
- - -













- - - -
2.646 7.604 9-446 
5.600 5.345 8.026 3-939 
280 443 8.639 945 
2.687 3.209 5-373 
11.546 7.196 8.512 4.501 
1.350 4431 10.069 945 
'5_.3ll 10.813 14.819 
11.927 9.348 11.549 5-338 
6.43'5 1.348 13.340 1.281 






















3-4~2 6 4 
22.433 
684 
Importazioni mensili (Numero) 
Suini vivi 
VI VII VIII 
15.468 2.443 
-










24.563 2.443 787 















10.004 12.573 6.2i~ 1.094 
34.567 15.016 7.035 























Maandelijkse invoer (Stuka) 
Levende varkens 
x XI XII 
518 6 400 
1.693 200 
-













6.282 7.887 5.256 
1.751 140 
- - -6.001 1.109 
-
4.038 1.652 5.443 
883 18 55 
1~·î20 
• 35 9ot39 1.2 7 10,6~~ 
12.645 11.893 13.466 




Importations mensuelles (t) 
Viande porcine, fra1cbe, réfri-
é é é g r e, congel e 
aue 1 ... 1 uit 1 
IN T R A - CD/DG/DG 
1967 












tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 














AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EECJ 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatlicbe Einfubren (t) 
Scbweinefleiscb frisch, 
gekUlllt, get'roren 
I II III IV 
- - -
-
74 426 121 147 
8'> 7Cl 8Cl 
189 134 263 99 
90 103 83 9? 
-
132 84 
2.029 2.288 2.061 1.832 
1,863 1.933 1,403 1. ?54 
1.472 L'\67 886 
390 520 585 476 
521 723 481 G27 
227 272 396 
2.608 2.942 2.909 2.407 
2.548 3.185 2.088 2.820 
1 7RA 1 Ro;n 
, '"" 
552 328 128 '71 
383 414 744 1-356 
645 381 238 
1.310 415 172 133 
- -
802 56 
364 985 36 
1,175 767 944 1.103 
833 776 1.211 2e5 
1.477 3.072 899 
650 447 362 188 
72 61 35 45 
- - -
2.560 2.677 4.939 1.574 
1,445 2,640! 3.257 3-239 
1.221 1.098 1.760 
6.247 4.634 6.545 3.069 
2.733 3.891 6.049 4.9t1 
3.707 5-536 2.933 
8.855 7·576 9.454 5-'+76 
5.281 ?.076 8.137 7.801 
























Importazioni mensili (t) 
Carni suine fresche, 
refrigera te congela te 
VI VII VIII 
- - -12 
-
93 
95 - 25 115 45 52 
965 1.967 1,623 
1.409 1.087 1.127 
286 576 285 
498 232 189 
1.346 2.543 1.933 
2.034 1.364 1.461 
971 13~~ 2'+1 1.273 1.742 
168 579 220 
-
46~ 41 
1,040 1.271 637 
751 86 375 
1~~ 237 122 
- -
2.090 3.023 2-~~2 
1.367 913 1. 7 
4.43~ 5.674 4.055 
;JoO;J 2.181 3-978 
5.785 8.217 5.988 
























~1aandelijkse invoer ( t) 
Varkensvlees, vers, 
gekoeld bevroren 
x XI XII 
- - -
79 56 33 
114 119 108 
4 13 7 
2.967 2.182 2.399 
1.012 1.420 1.314 
1.205 920 608 
371 326 287 
4~286 3.221 3.115 
1.466 1.815 1.641 
59'+ .. oo ~-~-~ 1.579 1.791 
78~6 1.090 -396 56 
545 131 317 
56 602 764 
177 - 24 
- - -
2.73~ 96 2.575 1.622 1.8~3 2.1 5 
4.135 4.196 2.411 
3.390 4.411 3.822 
8.421 ?.417 5.526 






Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc non 
nressée ni fondue 
au a 1 da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 












tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinespeck und Schweinefett weder 
ausil:enresst noch ~eschmolzen 
I II III IV 
- - -
-
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - -




- - - -
- - - -
- - -




- - - -
- - - -
- -
-



































Importazioni mensili (t) 
Lardo e grasso di maisle non 
pressato ne fuso 















172 40 120 
-
- -
172 40 120 
- - -



















Maandelijkse invoer (t) 
Spel en varkenevet geperet 
noch ~esmolten 
















15 f-& 190 
- -
15 f& 190 
- -









Importdtions mensuelles (t) 
Viandes et abats de porcs, salés ou 
•n .,.,nmn,.A .,A,h.l., nn fumés 
au• : da : uit 1 
I B T R A - CD/EWG/DG 
1967 












tot • Ill'rRA-CD/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 1968 1969 
1967 




















I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t 
Schweinefleisch und Schlachtabfttlle gesal-
zen in Salzlake, getrochnet oder gerauchert 
II III IV v 
- - - -
- - - -
- -




- - - -




- - - -
- -




- - - -28 23 25 42 27 
23 20 
4 1 12 11 7 
3 
-
3 - 8 5 7 
3 2 4 
4 1 12 11 7 
31 26 33 47 34 
3 25 24 
4 1 12 11 
34 31 26 33 47 
3 25 24 
Importazioni mensili (t) 
Carni suine e frattaglie salate o 
in salamoia, secche o affumicate 
VI VII VIII IX 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-












30 29 29 
27 35 37 29 
23 11 1 9 
20 16 13 20 
23 '+1 ~0 ;fg 47 51 50 
23 41 40 38 
47 51 50 49 
53 
Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvlees en slachtafvallen, gezou-
ten gepekeld, gedroogd of gero okt 













29 49 51 
36 25 27 
11 10 18 
12 8 11 
~g ?5 rE 
40 59 69 
48 33 38 
54 
de 
Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
1 liU li : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 









tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 
1967 




























Monatliche Einfuhren (t) 
Sohweinefett ausgepresst oder 
geschmolzen 





















39 - 21 1 80 
- l 




























Importazioni mensili (t) 
Strutto ed altri grassi di maiale 
presso o fuso 



















1 60 1 70 
1 
- -





















Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvet gep•rst of gesmolten 



















39 20 5 
- 2 -
39 20 5 
-
2 







Importations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons, similaires 
a us 1 da 1 uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









U.E.B.L./B L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








i.UTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG ~~~~ 
1967 






















Monatliche Einfuhren (t) 

















39 44 41 
- -
- -
16 15 15 
10 38 20 
- -
4 6 11 
6 11 7 
22 65 53 
59 65 67 
16 49 27 
22 65 53 
59 65 67 
16 49 27 









































Importazioni mensili (t) 
Salsicce salami e simili 
' 


















54 26 37 
28 42 33 
128 26 37 
54 42 33 
128 26 37 






















Maandelijkse invoer (t) 















































Importations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambon 
aue : da : uit : 














































1 ITALIA 1 
Mona tlic ~b~e~E~i:-n"l!f;-u~br~e~n~(~t~) ...::;...::....::...:....;::.... __ __,I .. m~p~o~r.-ta~z~toni men si li ( t) 
Scbweinefleiscb und Scbinken Conserve di carni suine e 
zubereitet oder haltbar gemacht nrosciutto 
I II III IV v VI VII VIII 
- - -
- - - - -





- - - -
- - - - - - - -
- - -
}7 87 20 49 143 10 - 76 }1 67 41 b7 7} 147 71 55 
,6_ 224 117 
- - - -
- - - -
- - - - -
- - -
- - -
}9 87 20 50 143 10 
-
76 
}1 ç·7 41 87 7} 147 71 55 
36 224 117 
- - - - - - -
-
- - - - -
- - -
- - -
14 19 9 21 29 12~1 - -48 15 1}1 15 6} - 50 
- -
- -
- - - - -
- -
-108 19 4 5 - -
- - -
86 49 160 103 111 101! 202 2 
23 75 82 108 178 106 87 87 
72 69 1'53 
100 68 169 124 
2-r:t 
139 202 2 
71 90 321 142 240 87 137 
72 69 153 
139 155 189 174 283 149 202 78 
102 157 362 229 }18 387 158 192 108 293 270 
Maandelijkse invoer (t) 
Con~erven van varkensvlees 
en ham 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
44 61 137 58 





44 61 137 58 
52 4} 47 96 
- - - -
-
- - -
- - - -22 2} 22 1} 
- - - -
- - - -
76 10 .. 3lr 1~ 
324 111 151 242 
3z~ 10~ 1~I -=w+: 1}4 255 
122 165 175 202 




Importations mensuelles (t) 
Volaillesvivantes de basse-cour 
aue 1 tla 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 











Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 




















299 377 318 
452 418 228 
344 495 100 
s 8 9 7 
4 2 6 
300 389 327 
461 432 236 
348 497 706 
1 5 4 
3 2 
3 3 4 
16 17 17 




17 22 21 
15 8 24 
59 3 86 
317 411 348 
476 440 260 



































Importazioni menaili (t) 
Volatili vivi da cortile 




6 2 2 
- - -
633 384 4(7 
551 270 2 9 
11 6 12 
6 3 4 
651 392 451 
557 273 253 
6 2 1 
1~ 3 5 
126 4~ 124 8 5 
132 44 1~6 21 7 



















































Importations mensuelles (t) 
Volailles portes de basse-cour et 
leurs abats (à l'exclusion dea foies) 
de 1 aue : da 1 uit 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 











tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 














AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und 
Schlachtabf~lle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 




- - - -
- - - -
- - -
- - - -40 12 40 187 
39 30 25 




- - - -
40 12 40 187 
3Q 30 25 
30 533 121 3 
- -
30 150 
4'>, ~26 lOO 
31 52 31 -
- - - -
- - -









186 30 100 121 
84 95 44 18 
91 11 180 
390 739 338 243 
100 9'0 332 <!51 
246 555 280 
390 73g 338 243 
140 107 372 438 
285 58" 305 
Importazioni menaile (t) 
Volatili morti da cortile e lore 
frattag~ie (eacluai fegati) 
v VI VII VIII 





- - - -
}64 454 164 433 
204 83 40 38 





364 454 164 433 
204 83 4o 38 


















23 57 124 50 
85 87 23 84 
347 87 352 95 
264 88 41 84 
711 541 516 528 












Maandelijkae invoer (t) 
Gealacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 








107 152 223 48 
46 125 160 71 
- - -
- - -
107 152 223 48 
46 125 160 71 
24 70 190 
- - 177 
- - -
- - -
238 77 15 
- -
3-f~ 139 
- - - -
- - - -
18 67 101 493 
151 43 350 304 
25b 1b(S 537 69(1 
151 43 428 620 
363 320 760 746 




Importations mensuelles (t) 
Oeufs en coquille 
aue 1 da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEO 
1967 












tot • INTRA-CEE/EWO/EEO 1968 
1969 











.<UTRES PAYS 1~68 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Eintuhren (t) 
Eier in der Schale 





- 30 40 
35 32 57 
,., 82 llO 
45 58 86 
}} 55 67 
137 324 495 
- -
}6 
28 134 44 
91 400 318 
45 88 162 
96 221 168 
27Q 806 Q2' 
75 45 109 
48 33 66 
21 46 74 
-
1}0 468 
161 291 314 
A On 'lQ 2Q' 
27 - -68 137 -
-
- -
164 226 1.197 
188 516 555 
310 1.014 1.045 
266 401 1.774 
465 977 935 
821 1.379 1.412 
311 4{19 1.9}6 
561 1.198 1.103 















































Importazioni menaili (t) 
Uova in guscio 




45 }5 55 
1} 
- -
75 99 9} 
41 17 14 
4} 69 64 
22 
- -
16} 20} 212 
76 17 14 
}6 688 46 
19 8 11 
290 349 2}1 
274 274 242 
- - -
- - -
}96 865 269 
194 124 79 
722 1.902 546 
487 406 332 
885 2.1u:;, 7,8 
563 423 3 6 
Maandelijkae invoer (t) 
Eieren in de schaal 
IX x XI 
- - -
- - -
}7 47 14 
}} 18 29 
92 375 138 





684 758 1~~ 81 90 
48 939 745 
12 10 8 
274 484 312 
290 234 544 
- - -
- - -
28 1.873 1.060 
1.537 577 1.367 
350 3.296 ;:>.117 
1.839 821 1. 919 
1.0}4 4.054 2.269 


























Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
: aue 1 da 1 uit 1 
I. I If T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








CHINE CONT. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
I T .1. L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II III IV 












- -44 73 92 75 
111 17 200 
- - - -
- - - -





44 7' 92 145 
190 216 236 











945 463 396 -




72 250 115 64 
220 132 225 129 
11 79 59 
1.045 963 613 84 
652 182 367 :;?.4 
_ll 1 040 64 
1.094 963 628 84 
696 255 459 529 
201 1.256 300 
Importazioni menaili (t) 
Uova sguciate e giallo d'uova 
v VI VII VIII 
- - - -
- - --
8o 95 25 -
190 360 410 100 
- - - -18 21 4o 42 




80 95 25 
-208 592 450 142 
- - - -61 
- -
-




1. 1 Cf5 - - -




202 53 53 21 
1. 1tC7 22 - 10 
282 148 78 21 













Maandelijkee invoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 













60 60 6o 110 











a1.4 141 162 
161 
34 25~4 
~t 2.21 162 161 35~ 777 
94 311 221 19+-
263 243 1. 211 744 
61 
EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
XONATLICHE AUSFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
I T A L I A 
62 
Exportations mensuelles (nombre) 
An~maux vivants de l'espèce porcine 
vers : na ch : verso : na ar : 
I' I N T R A - CEE/EWG/EEG 
b 1967 











Il tot, 1967 INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 




EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 tot, 1969 
1967 
TOTAL / INSGKSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Honatlicbe Ausfubren (StUck) 
Lebende Schweine 













































































Maandelijkse uitvoer (etuks) 
Levende varkens 
IX x Xl XII 
- - - -
- -
- -

















- - - -
- - - -
- - - -
Exportations mensuelles (t) 
v~ande porcine, fra1che, réfri-
gérée, congelée 
vers : na ch : verso : na ar : 





Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 





















Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch frisch, 
gekühlt, gefroren 



















































Esportazioni mensili (t) 













2 4 5 
é - -









































































Exportations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc non 
pressée ni fondue 
: na ch : verso : na ar : 






































I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (tl 
Schweinespeck und Schweinefett weder 
ausgepresst noch geschmolzen 
I II III IV 




108 41 66 
- - - -
- - -
74 87 17 
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - -




448 421 61 
- - - -
- -
-
52 2~ 54 
-
1( 
11 10 9 
500 446 115 
- ?a 10 11 9 
1.227 830 540 
-
3 10 











Esportazioni mensili (t) 
Lardo e grasse di maiale non 
pressato ne fuso 

















1 10 1 
20 5 374 
1 10 1 
20 5 374 

















Maandelijkse invoer (t) 
Spek en varkensvet geperst 
noch gesmolten 



















- - -9 26 1 
1 
- -
9 26 1 
1 

















Exportations mensuelles (t) 
Viandes et abats de porc, salés ou en 
saumure, séchés ou fumés 
yera : nach : verso : na ar : 











TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweineflei.sch und Schlac:Jtallfll.lle, gesal-
zen, in Salzlake, getroc~enet oder ger~uchert 
I II III IV 
1967 




- - - - -
1969 
- - -
1967 124 93 131 34 -
1968 51 60 57 1·18 
1969 131 81 126 
1967 
- - - - -
1968 - - - - -
1969 
- - -
1967 4 3 3 2 
-1968 
- - - - -1969 - - -
1967 128 96 134 3b -
1968 51 60 57 118 
1969 131 81 126 
1967 15 21 24 19 
1968 14 22 24 61 
1969 24 38 40 
1967 
-








1967 42 34 52 32 
1968 14 22 19 2 
1969 27 21 21 
1967 ~~ z~ 87 55 1968 43 63 
1969 51 5~ 61 
1967 185 174 221 91 
1968 79 104 100 181 
1Q6Q 182 14C 187 
Esportazi.oni. mensi.li (t) 
Carni. sui.ne e frattagli.e salate o 
i.n salamoi.a, secche o affumi.cate 
















-96 79 98 70 
12 30 14 21 
29 39 32 35 
- - -
- - -
22 27 13 10 
23 24 17 20 
34 57 27 $~ 52 63 49 
34 1z~ 28 31 148 147 125 
65 
Maandeli.jkse uitvoer (t) 
Varkensvlees en slachtafvallen, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of gerookt 





65 43 7 216 
180 102 134 145 
- - - -
- - - -
-
2 5 5 
1 3 1 3 
,g~ ,~§ 12 ~~è 135 
30 29 32 ~ 






14 20 26 14 
26 13 21 56 
6~ 4~ ~e ,a~ 
109 242 14~4 70 ~~~ 199 
66 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc, presséaou fondue 
vers : nach : verso : na ar : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
~§g8 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefett, ausgepresst oder 
geschmol:t.en 











76 60 19 
- - -
- 124 -519 - 630 
- - -
- - -
- 124 -519 - 630 
.,, ffi lQ 
- 87~ 
299 2~2 2.050 2 7 
-
3.916 2.73 
1.090 116 624 
53 71 336 
275 109 198 
1.090 415 886 
928 2.76r 583 
275 4.025 2.933 
1.090 4~ 886 1,052 3.2 1,213 
>.<;1 A.nllc; :>.Q<;2 




















Esportazioni mensili (t) 
Strutto ed altri grassi di maiale 
pressati o fusi 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -59 631 653 129 
- - - -59 631 653 129 
259 359 1871 20~ 5·202 3.655 3.51 
61 m !~~ 1~6 113 72 
320 460 136 250 
5.;,15 3.76 259 3.617 
320 46c 136 250 
5·906 4.4oc 912 3.746 
Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
- - - -86 131 449 127 
- - - -86 131 449 127 
2Jg~ 1 513 2.37 ~64 6r 4.012 
~~ ,.~ 118 126 374 204 
230 18 682 759 
2.351 525 2.746 4.216 
230 18 682 759 
2.437 656 3.195 4.343 
Exportations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
vers : nach : verso: na ar : 





Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 




































~lonatliche Ausfuhren (t) 
WUrste und dgl. 




44 15 59 
122 100 146 
55 93 64 




31 23 26 
- -
li5 
- 73 34 
153 123 237 
35 93 129 
138 _2021 lQQ 
138 174 215 
2>9 153 125 
1? 1 ~7 ?11 




349 271 226 
119 173 149 
276 247 378 
553 524 485 
?C'8 326 274 
~qq >.flA '591 
706 647 722 
243 419 403 





















4~0 5 9 
Esportazioni menaili (t) 
Salsicce salami e simili 







- - -87 81 61 57 
- - - -
- - - -
-
18 
- - 20 17 34 36 
11 30 
- -104 115 97 77 
93 181 105 104 
163 207 160 189 
- - - -
-
- - -
191 259 134 112 
327 220 148 210 
284 440 239 216 
490 427 308 399 
w. 470 239 216 542 405 476 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Worst en dg1 
IX x XI 
- - -
- - -












114 281 4o6 




226 100 208 
256 329 235 
340 381 614 
420 434 655 























Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
vers : na ch : verso : naar: 






II. E X T R A • CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken 
zubereitet oder haltbar ~emacht 







1967 - - -
1968 
- - -
1969 - - -
1967 
- - -










1967 - - -
1968 - - -10~0 
1967 55 40 136 
1968 35 87 92 
1969 11 50 74 
1967 55 40 136 
1968 35 87 92 
1969 11 50 74 




























Esportazioni mensili (t) 




























142 85 72 299 
69 87 17 11 
142 259 72 299 
69 87 17 11 
Maandelijkse ui11roer 
Conserven van varkensvlees en ham 
IX x XI XII 
- - - -
-
- - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- - -
~ ~§tl ~~ ~~~ 
40 2~~ ~1 10~ 54 25 41 43 
Exportation• aeneuellee (t) 
Volailles vivantes de basse-cour 
vers : nach : verso : naar: 





































Monatliche Auetuhren (t) 
Lebende~HausgetlUgel 






















3 3 4 
4 3 5 
6 9 6 
3 3 4 
4 3 5 
6 9 6 
3 3 4 
4 3 5 




















Beportaaioni aeneili (t) 
Volatili vivi da cortile 

















4 3 4 6 16 2 



















Maandelijkee uitvoer (t) 
Levend pl iavee 

















3 3 2 
7 2 2 
3 3 3 
7 2 2 
3 3 3 






















Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
vers : nach : verso : na ar : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und 
Schlachtabf~lle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
228 25" 208 132 
127 13q 133 119 
166 2<;1 208 











- - - -
- - -
228 255 208 132 
127 139 133 200 
11>1> ?<;Il 208 
10 7 6 13 
7 7 26 31 
26 22 22 
238 262 214 145 
134 146 159 231 
1Q2 280 2~0 
Esportazioniemensili (t) 
Volatili morti da cortile e loro 
frattaglie (esclusi fegati) 
v VI VII VIII 
176 23 14 23 
126 159 107 112 
- - - -
34 93 24 29 
- - - -







176 23 14 23 
160 252 131 141 
9 15 21 42 
22 54 91 68 
185 38 35 65 1[2 306 222 209 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
12: 70 158 30 
288 13<' 299 133 
- - - -10 E 8 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
12& 70 158 30 
29 140 307 13~ 
5 13 34 41 
23 24 38 14 
130 16~3 1?,2 71 321 3 5 1 1~7 
vers 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Oeufs en coquille 
: nach : verso : na ar : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 





















Monatliche Ausfuhren (t) 
Eier in der Schale 
















27 }9 41 
1} a1 ;>8 
27 28 2'5 
27 }9 41 
13 :;1 28 
27 28 25 















Eeportazioni meneili (t) 
















51 :;6 :;8 
24 5} 15 
















Maandelijkse uitvoer (t) 
Eieren in schaal 












16 :;6 :;o 
:;6 20 :;:; 

















Exportations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
vers : nach : verso : na ar i 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
196q 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196à 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 196 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Aus!uhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 













































Eaportazioni menaili (t) 
Uova sguciate e giallo d'uova 













6 25 -1 21 
-
6 25 -
















Maandelijkse uitvoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
IX x XI XII 
- - - -





- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -














VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 








An1maux vivants de l'espèce porcine 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 











Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 1969 





AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
























Monatliche Einfuhren (St_üc)t) 
Lebende Schweine 
II III IV 
49 - - -














!1 10 95 44 
- - -
49 - - -


















































VI VII VIII 
-
532 1.298 











- 994 2.836 










- 994 2.836 305 402 716 
Maandelijkae invoer(Stuks) 
Levende varkens 
IX x XI XII 
148 423 682 246 
137 :!75 307 382 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3.698 5.254 3.729 315 
- - -
-
3.846 5.677 4-411 561 
137 375 307 382 





- 1 9 -
- - - -
- 1 9 -
3.846 5.677 4-411 561 
137 376 316 382 
Importations mensuelles (t) 
Viande porcine fratohe, réfrigérée, congelée 
de 1 aus 1 da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
1968 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
75 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) 
Sohweinefleisoh, frisch, gekühlt, gefroren Cami suine fresche, refrigerate, oongelate 
Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvlees, vers gekoeld bevroren 
' 
, 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
-
19 - - - 9 - 9 1 - - -
23 68 - - 6 25 4 10 39 9 40 -
- -
19 60 12 
- 49 - 23 20 - - - - 1 - 16 
- - 15 13 18 - - 24 8 - - 7 
16 17 12 
-
16 
- - - - -
- - 13 - - - -
- - - - - - - -
- - - -
- - -
17 -
30 12 9 5 66 5 3 26 36 69 44 50 
10 52 92 76 71 44 38 16 23 34 25 21 
4 46 28 44 50 
30 80 9 28 86 14 3 48 43 76 44 66 
93 120 107 89 95 69 42 50 70 43 65 28 
20 63 59 121 193 
- - - - - - - - - - - -
- -
- - - -
- - - - --
- - -
14 4 








- - - -
- - - - -
8 20 45 17 6 22 - 17 - 1 4 59 
52 33 3 7 e 2 1 55 159 17 29 4 
17 43 11 52 12 
8 20 45 17 6 22 - 5$ -159 1 f9 ~ 52 33 3 
J6 
8 2 1 17 
17 43 11 16 
38 lOO 54 45 92 36 3 65 43 lJ 48 ~2; 145 153 llO 96 103 71 43 105 229 94 
37 106 136 187 209 
76 
Importations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de volaille, 
non pressée ni fondue 
de 1 aua 1 da : uit 1 
I. I N T R A - CU/EifG/DG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
u. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 19~: 196 
HEDER LAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Schweinespeck, Schweinefett und GeflUgel-
fett weder ausgepresst nooh geschmolzen 







- 32 - -
- - - -
- - - -










- - - -
56 58 84 94 
- - 223 304 
- -
169 279 
47 44 57 -
121 122 1 22 
167 126 80 7 
103 102 141 94 
121 122 22g ~~~ 167 126 24 
Importazioni mensili (t) 
Lardo, grasso di maiale e di 
volatili n~ pressato ne fUso 
v VI VII VIII 
79 80 67. 74 







- - - -









79 80 67 74 








99 80 67 74 
\Y 298 269 187 1. 05 
Maandelijkse invoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van pluimvee 
niet geperst nooh gesmolten 
IX x XI XII 
70 68 53 76 
200 160 109 165 
- - - -








- - - -
70 69 53 76 
200 160 109 165 
\ 
1 9 14 l 
- - ·- -




Importations mensuelles (t) 
v~ande et abats de porc, fUmés, salés, 
séchés 
aue : da: uit 1 
I NT R A - CEE/DG/DG 
1967 












tot • INTRA-CD/EWG/DG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Jronatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schlachtabfalle gasalzen 
oder in salslake getrccknet oder gerauchert 
' 
I II III IV v 
-




- - - - -
-




- - - - -





- - - -
6 5 3 3 
4 3 3 3 
4 6 4 7 
6 5 3 3 
4 3 3 3 
4 6 4 7 







32 4 3 4 
5 1 32 6 
12 1 5 4 
32 4 
.f2 4 5 1 6 
12 1 5 4 
38 9 6 7 
9 10 35 9 
16 7 9 11 
Importazioni mensili (t) 
Cami auine e frattaglie salate o in 
salamoia secche o affUmicate 
' 












5 2 6 10 
5 7 6 6 
6 
5 2 6 10 





5 6 5 12 
14 1 4 5 
6 
5 6 5 12 
14 1 4 5 
6 
10 8 11 22 
19 8 12 12 
12 
77 
Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvlees en slachtafval1en gezouten, 
gedroogd of gercokt 











- - - -
10 9 7 11 
9 8 7 12 
10 9 7 14 
11 10 8 14 
- - - -
- - - -
1 1 9 1 
32 1 1 
-
1 1 9 1 
32 1 1 -
11 10 16 11~ 
43 11 9 
78 
N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatlicbe Einfubren (t) Maandelijkse invoer (t) 
Gra1sse de porc pressée ou fondue Schwe1nefett ausgepresst oder geschmo1zen Strut.~"~;; .. ~ r1 f~asSl 1 ma.a1e Varkensvet geperst of gesmo1 ten ah o 1s1 
de : aua : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A- CEE/EWO/EEO 
1967 - - - 128 60 8 20 13 93 216 344 454 
B.R. DEUTSCHLAND 196e 225 132 385 ·321 eze 456 952 475 453 925 883 1.058 
1969 Q'>8 611 6611 1 126 1-<>1Q 
1967 - - - - - - 122 143 279 420 256 280 
FRANCE 1968 76 - - 119 166 84 21 - - 43 - 91 
1969 - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - 49 40 - - - - - - 100 126 
1969 77 78 20 - -
1967 - - - - - 201 214 175 244 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1961: 246 423 359 288 441 '+74 386 200 343 731 573 799 
1969 ~65 5o8 333 317 516 
Il tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - - 128 60 8 142 156 573 1.~~~ 1J~~ 2.6~~ 196ë 547 555 793 768 1.43') 1.l'14 1.359 675 796 
1969 1.600 1.197 1.017 1.443 2.035 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEG 
1967 531 133 194 685 320 728 264 202 750 284 671 250 
DANE:·!ARK 1968 802 387 525 371 48G 276 834 436 318 265 578 340 
1969 ~94 267 620 177 602 
1967 2.235 299 300 l. 789 990 1.135 1.070 575 390 717 307 297 
U.S.A. 1968 596 - - 395 2U 739 - - 797 298 291 -
1969 299 2117 427 159 59~ 
1967 115 43 44 62 24 107 69 19 101 86 25 -
1968 2 149 18 67 25'> ';'24 661 504 570 79 24 44 AUTRES PAYS 1969 227 6 180 142 480 
1967 2.881 475 53c 2.~36 l. 334 1.970 1.403 796 1.241 1.087 1.003 547 
~ EXTRA-CEE/EWO/EEO 1968 1.400 536 543 33 7G2 1. 539 1.495 940 1.685 642 893 384 1969 1.020 ~20 1.227 478 1.677 
1967 2.[.81 475 538 2.664 1. 394 L97c 1.545 952 l.el4 1.937 1.778 1.525 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.947 1.091 1.336 1.601 2.1C7 ·'· 553 2.85·• 1.615 2.481 2.341 2.449 2.458 




Importations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
aua : da : uit 1 
I N T R A - CEE/DG/EEG 
1967 











Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 









N E D E R L A N D 
Monatliche Eintuhren (t) 
wtlrste und Dgl . 
II III IV v 
31 35 44 57 35 
37 39 55 49 45 




- - è 
- - -
-




- - - -
169 181 169 134 185 
166 172 192 145 182 
212 190 133 138 196 
200 216 213 191 220 
203 211 ~~b 194 227 253 229 210 288 
6 5 9 4 6 
3 6 4 4 2 
-
6 17 8 9 
206 221 222 195 226 
206 217 251 198 229 
253 235 277 218 297 
Importazioni mensili (t) 
Sslsicce salami e simili 
' 
VI VII VIII 
33 33 53 







183 179 252 
139 215 210 
216 212 305 
206 276 271 
7 5 4 
4 7 5 
223 217 309 
210 283 276 
79 
Maandelijkse invoer (t) 
Worst en Dgl 
IX x XI XII 
43 49 60 52 





- - - 3 
- - -
2 
253 200 170 189 
202 220 207 209 
296 249 230 ~t1 254 287 255 
6 1. ~ ~ 8 
302 256 238 249 
262 i 291 261 284 
80 
NEDERLAND 
I ( ) ( ~ i i ili ( t) M d lijk i (t) mportations mensuelles t M~u;u3the ii~!~!~ t Importaz on mens aan e se nvoer Conserves de porc et jambons Schweine ~~~s~;';{;~~~Schi zu ereitet Conserve di cami suine e prosciutti Conserven vnn varkensvlees en ham 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 33 37 35 32 48 45 32 51 33 42 54 89 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 31 42 48 63 63 72 68 55 45 77 68 80 
1969 62 A6 62 8A 110 
1967 - - - - - - - - - - - 4 
FRANCE 1968 - - - - - - - - - - - 5 
1969 - - - - -
1967 - - - - - - - 34 9 6 20 9 
ITALIA 1968 - - - - 14 30 18 5 - - 22 21 1969 
- - - - -
1967 52 38 54 32 63 45 27 45 34 39 34 57 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 40 25 44 41 50 42 38 51 53 59 56 55 1969 39 40 38 46 45 
1967 85 75 89 64 111 90 59 130 76 87 108 159 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 71 67 92 104 127 144 124 111 98 136 146 161 
1969 101 ~6 100 130 155 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 41 37 39 19 44 14 17 77 34 47 1 42 68 
u.s.A. 1968 35 33 24 44 16 81 76 28 27 23 18 42 
1969 52 8 1 23 13 
1967 - - 8 2 31 122 12 28 1 13 14 -
ROYAUME-UNI 1968 - 41 63 23 6 13 48 1 611 4 - 2 
1969 8 3 2 - 6 
1967 36 33 10 30 20 41 11 3 8 20 4 5 
AUTRES PAYS 1968 26 32 26 26 16 4 5 8 4 3 26 3 1969 20 22 42 22 2 
1967 77 70 57 51 95 177 40 108 43 80 ~~ 4~ 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 61 106 113 93 38 98 129 37 92 30 1969 80 33 47 45 21 
1967 162 145 146 115 206 267 99 238 119 167 168 232 




Importations menauellea{lOO pièces) 
Volailles vivantes de basae-oour 
aua 1 da : uit 1 
I R T R A - CEE/DG/EEG 
1967 












tot • IRTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CD/EWG/EEG 1968 1969 
1967 

























Monatliohe Einfuhren(100 StUok) 
Lebsndea HausgefiUge1 




































20 83 23 122 
10 133 126 
-
282 246 33 59 
20 83 23 122 
10 133 928 -
282 246 248 218 
20 83 23 122 
10 133 928 -
































Importazioni mena111(100 pezzi) 
Vo1ati1i vivi da oorti1e 













- - 6 
- - -
- - -
261 171 36 
23 6 3 
22 13 79 
22 39 122 
283 184 115 
45 45 125 
283 184 115 





















Maandelijkae 1nvoer(100 stuka) 
Levend p1uimvee 




















757 47 67 
100 7 37 
ti33 Hl) 67 
100 69 37 
833 183 67 
100 69 53 
81 
82 
Importat>ons mensuelles (t) 
Vola>lles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclus>on des foies) 
cie 1 aue : ela 1 uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEO 





































Monatl>che EinfUhren (t) 
Geschlachtetes HausgeflUge1 und Sch1acht-
abflUle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
- - - -
23 ~t 30 32 14 23 
- - - -
- -
- -
- - - -





101 66 65 57 
55 66 36 38 
65 66 75 65 
101 66 65 57 
60 117 66 70 
85 93 89 88 




- - - -





5 2 4 6 
34 9 6 3 
21 2 4 30 
134 32 67 38 
60 9 8 12 
21 2 4 30 
235 98 lj~ 95 120 126 82 
106 95 93 ll8 
Importaz>on> mens>li (t) 
Volatili morti da cortile e loro 
frattaglie (esclusi fegat>) 
v VI VII VIII 
- - - -
44 }3 
- -28 






- - - -
-
66 99 16 83 
30 45 18 30 
39 




7 33 9 123 
7 - 9 16 
5 




15 2 15 2 
4 10 1 3 
13 
22 35 24 125 11 10 10 19 
18 
88 134 40 208 
85 88 28 49 
85 
Maandel>Jkse invoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
- - 17 6 
- -
13 34 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
111 60 40 61 
31 10 48 69 
111 60 57 67 
31 18 61 1(\3 
134 71 133 64 
62 88 123 18;:> 
- - - -
- - -
-
1 37 35 40 
-
8 1 3 
135 108 l6E 104 
62 96 124 185 
246 
w4 ~~ ~H 93 
Importations mensuelles (1000 pièces) 
Oeufs en coquille 
de 1 aus 1 da : uit : 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (1000 StUck) 
Eier in der Schale 
I II III IV 
-
- - -
- - - 530 
70q 762 ';41 7';8 
- - - -
- - - -
- - -
,n2 
- - - -
- - - -
- - - -
360 1.794 5.624 9.019 
12.784 6.473 9.504 13.555 
3.055 5-876 6.090 14.370 
360 1.794 5.624 9.019 
12.784 6.473 9.504 14.085 
3.764 6.638 6.631 15.560 
291 32 71 54 
7.994 6.199 6.262 278 
11.')68 671 720 1.360 
651 1.826 5.695 9.073 
20.778 12.672 15.766 14.363 























Importazioni mensili(lOOO pazzi) 
Uova in guscio 
VI VII VIII 
- - -





13.804 10.761 12.157 
10.416 11.247 9.201 
13.804 10.761 12.157 
11.580 12.801 10.021 
69 2.296 1.039 
11.2()5 1.396 586 
13.e73 13.057 13.196 

















Maandelijkse invoer (1000 stuks) 
E1eren in de schaal 
x XI XII 
918 803 314 
921 554 770 
- - -












11.133 12.114 9.089 
7.568 6.868 2.329 
73 .J7 21 
147 249 514 
11.206 12.161 9.110 
7.715 7.11 ?.843 
de 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coqu1lle et jaunes d'oeufs 
: aue : da : uit : 
I. I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
Il tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGISAM'l' / TOTALE / 'l'O'l'AAL 1968 
1969 
NEDERLAl'ID 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
















38 45 47 
32 31 40 
26 89 75 
38 45 47 
51 53 50 





461 174 200 
155 197 519 
187 166 183 
- 9 29 
31 72 123 
298 416 222 
461 183 229 
186 269 642 
485 582 405 
499 228 276 
237 322 692 






























Importazioni menaili (t) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 
v VI VII VIII 
- - - -









- - - -
-
40 41 40 29 
83 155 98 86 
10 
40 41 40 29 
177 224 119 205 
10'\ 




259 202 161 106 
326 406 ,,9 254 
267 
16 9 41 33 
195 52 423 163 
91 
275 211 202 139 
521 458 742 417 
358 
31§ 2~2 242 168 69 6 2 861 622 
461 
Maandelijkse invoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
IX x XI XII 
-
15 35 25 
107 214 141 3 
20 22 18 20 





59 58 37 61 
49 89 37 31 
79 95 90 106 





305 31~ 375 206 270 33 320 170 
77 34 2 10 
369 581 219 619 
382 349 377 216 
639 917 539 71'19 
461 1.Jig ~l if}3 815 
85 
EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI : CARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 




Animaux vivants de l'espèce porcine 
vers : nacb : verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 











Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 





I II III 
966 
- -
2.682 733 1. 772 
663 340 460 
696 - -
4.421 1.829 1.854 
39.672 32.499 28.01'i 
106 
- -
- 54 45 
- - -
4.839 - 75 
5.043 4,543 4.651 
4.328 2.929 5.572 
6.607 - 8.33~ 12.246 7.159 





11 56 20 
130 157 90 
95 59 
-11 56 20 
130 157 90 
6.702 59 75 
12.257 7.215 8.342 





























Eaportazioni menaili (Numero) 
Suini vivi 
v VI VII VIII 
-
161 114 4.586 
1.641 1.770 1.742 3.757 
318 
-
39 1.202 4.865 







6.795 13.445 5.298 4.825 
4.974 4.133 5.519 4.678 
5.152 
6.7~ 13.64~ 6.643 14.276 1 o. 1 1 7.49 16.854 31.645 
32.330 
- - - -
- - - -
-
18 1 244 25 
15 341 14 4 
117 
18 1 244 ~ 15 341 14 
117 
6.813 13.646 6.887 14.301 
10.176 7.839 16.868 31.649 
32.447 
Maandelijkae uitvoer (Stuks) 
Levsnde varksns 
IX x XI 
6.847 10.485 5.621 
2.127 2.735 2.849 
7.952 5.695 1.708 
25.307 30.851 30.461 
577 583 187 
67 7 43 
4.821 4.947 4.085 
5.009 5.211 4.443 




4 - ..)1 
-
75 25 
4 - 41 
- 75 25 
20.201 21.710 11.642 





















Exportations mensuelles (t) 
v· d · r ar h ·r 'sé · un e poroJ.ne r c e, re r1 ree, conge 
Monatliche Auafuhren (t) 
lé Soh in n 1 h r 1 h ek!1hl t e ve e e 80 , r 80 • g 
vers : nach : verso : naar: I II III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.777 189 697 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 2.505 2.216 2.666 




FRANCE 1968 4.253 3.423 3.822 
1969 8.596 5,590 5,695 
1967 1.902 2.268 2,061 
ITALIA 1968 2.415 1.893 1.430 
1969 1,246 1,29'> 8H 
1967 618 4 531 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 209 198 175~ 1969 866 485 95 
1967 6.395 2.461 3.924 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 9.382 7.730 a.of~ 1969 13.542 9.639 9·1 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 11 88 
-




- 3 2 
1967 514 391 1.328 
AUTRES PAYS 1968 82 48 18 
1969 72 99 37 
1967 525 479 1.328 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 248 48 18 1969 72 102 39 
1967 6.920 2.940 5.252 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 9.630 7.778 8.114 
1969 13.614 9-741 9-997 





























Eaportaaioni aenaili (t) Maandelijkee uitvoer (t) 
a.m:L 811 in fr h frig t lt VIc l ekldb e esc e, re era e, conge a e ar ensv ees, vers, g oe • 
v VI VII VIII IX x XI 
7891 1.090 1.195 3.197 3.155 3.456 2.477 
3·098 2.255 2.784 3.960 2.826 3.330 3.137 
2.016 
1.075 1.266 3.593 4·790 4.693 3.941 2.862 
5.205 3·312 6.909 7.872 7.586 7.686 6.603 
6.~70 
2.135 1.228 1.683 1.647 2.163 2.771 2.282 
1. ~79 1,112 1.246 1.216 592 1.364 1.226 
l.07Q 
2.025 1.535 538 443 147 203 277 
433 747 456 288 297 483 547 
573 
6.024 5.119 7.009 10.077 10.158 10.371 7.898 
10.315 7.426 11.395 13.336 11.3()1 12.863 11.513 
10.038 
-
2 3 3 2 29 65 
- - 2 2 2 2 2 
2 
11 58 138 126 46 3 2.421 
3 21 15 4 4 37 6 
2 
11 60 141 129 48 32 2.486 
3 21 17 6 6 3';) 8 
4 





















J·882 1 .170 
88 
Exportations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de volaille 
non pressée ni fondue 
vers : nach: verso : naar: 






u. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENT. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 





























Monatliche Auaf'uhren ( t) 
Sehweineapeck, Sehweinefett und GeflUgelfett 
weder auagepresat noeh geaehmolzen 
I II III IV 
420 
- - 7 
102 27 30 3 
72 43 93 2'5 
57 - - -
41 1 
- -
17' ,n n 1'6 
- - - -
- -
- -




15 9 47 59 
244 94 95 76 
557 - 20 115 
158 37 77 62 
489 180 219 237 
68 32 100 234 
- - - -




28 8 54 146 
19 81 81 98 
90 32 114 328 
28 8 54 146 
19 81 81 98 
647 32 134 443 
186 45 131 208 
'508 261 300 335 
Esportazioni mensili (t) 
Larde grasse di maiale e di volatili 
non preaaato ne fuse 
v VI VII VIII 
-
12 66 1~ 
3 5 4 14 
8 
-









42 78 52 17 
33 5 1 26 
111 
42 117 177 244 
36 10 35 90 
264 




65 61 21 18 
19 22 68 32 
-
215 146 21 18 
19 22 68 32 
-
257 263 198 262 
55 32 103 122 
264 
88 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van pluimvee 
geperst noeh gesmolten 
IX x XI XII 
2:M 319 133 243 36 93 185 
30 42 51 23 





- - - -
88 104 12 32 
92 196 78 125 
354 465 197 298 
285 379 272 503 
- - - -
- - -
-
22 11 16 
1
1t 15 20 75 
22 11 16 u 15 20 75 
376 476 213 312 
300 399 347 519 
89 
Exportations mensuelles (t) 
V1ande et abats de porc salés, 
séchés, fumés 
vers : naoh : verso : naar: 











TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
NEDERLAND 
Monatliohe AusfUhren (t) 
Schweinefle1sch und Schlaohtab~lle gesalzen 
oder in salzlake, getrocknet oder ger~ohert 
I II III IV 
1967 4 11 - -
1968 95 25 39 25 
1969 16 37 20 14 






10 9 _9 
1967 
- - - 3 
1968 - - 2 -1960 
- - - -
1961 3 - 2 1 
1968 3 3 4 3 
1969 12 4 7 5 
1967 13 11 2 4 
1968 98 28 47 35 
1969 28 '>1 36 28 
1967 366 642 350 918 
1968 738 657 746 744 
1969 6,0 6q~ 722 8·n 
1967 




1969 - - - -
1967 96 106 74 81 
1968 115 76 144 75 
1969 120 113 108 113 
1967 462 748 424 999 
1968 853 è33 890 819 1969 750 06 830 946 
1967 475 759 426 1.003 
1968 951 761 937 854 
1969 778 857 866 974 
Esportazioni mensili ( t) 
Cami suine e frattaglie salate o in 
salamoia, seoohe o atfUmioate 
v VI VII VIII 
65 71 19 




4 5 12 9 
9 
4 2 5 -
5 - 5 -
-
-
1 3 4 
3 3 3 5 
6 
69 74 27 5 
22 26 47 47 
38 
527 807 841 ~25 625 634 891 21 
'>77 
-
- - -& 
- - -
-
105 85 65 101 
79 66 115 66 
61 
632 892 906 626 
704 700 1006 887 
638 
701 966 933 631 
726 726 1053 934 
676 
89 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvlees en slaohtafvallen gezouten 
gedroogd of gerookt. 
--
IX x XI XII 
46 37 57 74 
23 39 45 48 
1 2 3 5 
6 13 14 10 




2 2 2 3 
4 5 7 6 
54 42 64 90 
33 57 66 66 
672 6~5 820 68Rè 811 9 3 781 
-
- - -
- - - -
109 79 lOJ 88 86 103 11 124 
781 93~ 627 892 897 1.02 97 792 
835 976 991 982 
930 1.083 963 858 
90 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
vers : nach : verso : naar : 


























































Monatliohe Ausf'uhren ( t) 
Sohweinefett ausgepresst oder 
geschmolzen 
I II III 
493 337 225 
80 119 64 







201 118 105 
80 105 19 
144 368 268 
694 455 330 
160 224 143 











284 80 209 
760 897 835 





815 1.128 1.806 
1.320 1.552 1.509 
l.ll~ 1.219 1,<;6~ 
142 177 278 
241 221 131 
~~6 200 627 
654 481 571 
706 370 441 
563 509 911 
1.895 1.866 2.864 
3.027 3.040 2.916 
2.923 2.701 3.420 
2.589 2.321 3.194 
3.187 3.264 3.059 













































Esportazioni mensili (t) 
Strutto ed altri grassi di maiale 
pressati o fusi 
v VI VII VIII 
26 26 15 10 




- - - -
-
- - - -
- - - -
-
120 38 12 115 
155 302 289 501 
552 
146 64 27 125 







- - - -
- - - -
-
213 385 325 243 








1.907 2.070 1.615 1.752 
2.442 1.1~64 2.138 1.616 
1.831 
196 196 86 328 
206 236 716 1.179 
1'5 
618 483 398 386 
587 852 605 512 
284 
2.994 3.134 2.424 2.134 
4.506 3.409 4.104 4.223 
2.917 
3.140 3.198 2.451 2.859 
4.714 3·762 4.470 4.759 
3.517 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvet geperst cf gesmolten 
IX x XI 
20 63 76 








80 170 104 
388 302 241 
lOO 233 180 







1.759 1.045 670 
842 1.061 1.033 
- 17 46 
- - -
1.113 1.309 975 
1.509 1.641 1.728 
332 261 110 
420 240 188 
489 ?~~ 8~5 579 
3.693 3.215 2.238 
3.350 3.598 3.784 
3.793 3.448 2.418 




























Exportations mensuelles (t) 
Saucisses saucissons et similaires 
' 
vers : nach : verso : naar: 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




































•lonatliche Ausfuhren (t) 
Würste und dgl . 
I II III 
143 128 150 
264 345 388 









24 34 19 
39 28 24 
55 46 46 
167 162 169 
303 373 412 
493 564 486 
- - 30 









65 53 44 
58 56 101 
118 87 65 
65 53 74 
82 67 122 
118 140 108 
232 215 243 
385 440 534 










Eaportazioni mensili (t) 
Salsicoe, salami e simili 
VI VII 
215 223 163 







18 5 8 15 7 10 
18 16 
29 14 51 23 
23 39 25 20 
51 42 
204 229 292 191 
2~ 398 280 259 4 7 507 
27 20 27 20 




- 2 5 7 
-
6 
54 62 52 43 
70 52 50 61 
74 67 
81 82 81 64 
95 84 80 99 
97 108 
285 311 373 255 
384 482 360 358 
584 615 
91 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Worst en dgl. 
VIII IX x XI XII 
207 221 226 209 138 
303 355 394 345 327 
-
1 11 ~ 2 
- - -
1 




25 33 29 21 26 
25 57 55 31 65 
234 257 27.7 2g4 167 338 415 4 9 3 2 399 
19 14 23 15 16 
31 35 42 48 27 
5 5 3 2 6 
6 13 12 4 12 
53 46 54 60 50 
48 78 66 70 59 
77 65 80 77 Jg 85 126 120 122 
311 322 357 311 239 
423 541 569 504 497 
92 
Exportations mensuelles (t) 
Conserves de poro et Jambons 
vers : nach : verso : naar: 













TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
NEDERLAND 
Monatliohe Ausfuhran (t) 
Schweinefleisch und Schinken zubereitet 
oder haltbar gemaoht 
I II III IV 
1967 321 436 472 398 
1968 470 557 625 675 
1969 700 670 7.111 777 
1967 187 278 259 167 
1968 261 264 325 309 
1969 296 315 321 311 
1967 26 62 80 71 
1968 45 85 92 138 
1969 28 173 134 134 
1967 63 89 103 154 
1968 91 73 83 79 
1969 115 75 116 llO 
1967 597 865 914 790 
1968 867 979 1.125 1.201 
1969 1.139 1.242 1,)12 1.3~2 
1967 1.561 2.2)8 2.171 3.207 
1968 3.198 2.380 2.881 3.114 
1969 2.204 1,802 2.538 1.7Q2 
1967 3.143 2.272 2.553 2.408 
1968 3.592 2.613 ~·-~~~ 2.784 1969 L'l6o 1.711 • 71> 
1967 6 31 26 19 
1968 20 30 37 23 
1969 
-








- - - -
1967 656 834 643 598 
1968 636 744 802 698 
1969 844 724 759 953 
1967 5.366 5.375 5.393 6.232 
1968 7.446 5.767 6.852 6.628 
1969 5.017 4.268 8.156 6.467 
1967 5.963 6.240 6.307 7.022 
1968 8.313 6.746 ~:~JJ ~:~~~ 1969 6.156 5.510 
Eaportazioni mensili (t) 
Conserve di cami auine e prosciutti 
v VI VII VIII 
486 527 453 530 
902 649 697 744 
958 
215 176 266 289 
281 328 421i 379 
368 
168 129 132 90 
161 182 174 85 
81 
124 110 141 85 
84 133 98 91 
93 
993 942 992 994 
1.428 1.292 1.391 1.299 
1,'i00 
3.263 3.629 3.499 3.333 
3·791 2.949 4.280 3.060 
2.662 
3.136 3.180 2.471 2.891 
2.955 2.852 3.712 2.783 
> .,ct: 
33 25 28 27 
37 6 18 33 
:>R 
14 10 3 1~ 15 4 15 
-
633 648 637 659 
768 622 755 809 
689 
7.079 7.492 6.638 6.920 
7.566 6.433 8.780 6.693 
7.135 
8.072 8.434 7.630 7.914 
f.994 
R.~~o; 
?.725 10.171 7.992 
92 
Maandel~Jkse uitvoer (t) 
Conserven van varkensvlees en ham 
IX x XI XII 
543 622 738 659 
794 820 733 692 
285 263 229 253 
340 435 261 352 
93 130 76 lOO 
160 9!l 124 159 
94 113 60 98 
142 95 118 97 
1.015 1.128 1.10~ 1.110 
1.436 1.444 1.23 1.300 
2.944 2.874 3.100 3.026 
2.704 3.011 2.610 1.959 
2.736 2.581 3.~o 3.117 
3.380 3.228 2. 69 4.040 
22 39 38 32 
38 53 19 41 
21 13 28 12 11 14 19 
865 918 923 615 
754 1.087 918 657 
6.594 6.425 7.569 6.802 
6.881 7.390 6.230 6.716 
7.609 7.553 8.672 7.912 
8.317 8.834 ?.466 8.016 
93 
NEDERLAJI'D 
Exportations meneuellee(100 pièces) Monatliche Auefuhren(100 StUck) Eeportazioni menaili (100 pezzi) Maandelijkee uitvoer (100 Stuka) 
Volailles vivmtes de basse-cour Lebendes Ilausgef1Uge1 Vo1ati1i vivi da corti1e Levend p1uimvee 
vers : nach: verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.722 1.395 1.338 3.319 3.719 3.359 3.007 2.978 3-132 3.689 2.725 2.906 
B, R. Dl!IJTSCHLAND 1968 2.208 1.635 896 1.327 
"· 5~6 1- •• '3 6.524 8.334 5.430 7.021 5.093 5.369 1969 3.712 4.181 '5,769 'i.OQ2 '5,648 
1967 - - 227 109 165 298 207 334 822 498 593 135 
FRAJI'CE 1968 - - 307 ~~; 5S'7 318 553 455 741 750 228 382 1969 409 "i6'l. "i68 431 
1967 3.897 6.750 11.872 12.479 12.893 8.356 4.643 5.634 11.724 6.825 2.355 1.768 
ITALIA 1968 5.634 8.438 10.717 11.202 9.501 3.689 2.801 5.410 6.325 5.187 2.965 2.099 
1969 1,407 7.0'54 9,078 8.'570 11.128 
1967 60 71 115 260 472 461 460 160 160 180 111 157 
U,E.B.L.jB.L.E.U. 1968 357 540 1.037 830 1.330 771 724 610 534 374 519 631 
1969 513 423 970 895 2.256 
1967 5.679 8.216 13.552 16.167 17.249 12.474 8.317 9.106 15.838 11.192 5.784 4.966 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 8.199 10.613 12.957 13.914 15.827 9.581 10.602 14.809 13.030 13.332 8.805 8.481 
1969 6,041 12.221 16.38'5 1'5.110 19.663 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 49 753 173 210 367 81 - 73 - -IRAN 1968 - - 656 324 93 262 110 370 125 211 168 444 
1969 
- - - - -





- - - -
-
68 
1969 - - - - -
1967 914 628 941 747 1.573 520 791 1.050 429 1.224 ~10 3~8 
ESPAGJI'E 1968 721 503 904 1.149 1.765 1.873 2.287 2.482 1.663 1.173 1. 27 7 5 
1969 1.288 l.2A'i '>72 1.181 1.0'iQ 
1967 
- - - - - - - - - - -
260 
LIBAN~ 1968 - - - - - - 17 118 4 59 41 107 
1969 
- - - - -
1967 2.350 2.065 3.034 5.105 4.003 2.756 2.094 2.637 1.888 2.346 4-540 1.881 
AUTRES PAYS 1968 3.813 3.238 2.826 3.404 3-994 3·095 2.640 3.352 3.389 4.861 4.951 2.114 1969 6.599 3.026 3.784 3.907 3.302 
1967 3-313 3.446 4.148 6.062 7.022 3.524 2.885 3.760 2.344 3.570 5.277 2.539 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4.534 3·741 4·386 4·877 5.852 5.230 5.054 6.322 5.181 6.304 6.987 3.498 1969 7.887 A.27l .1,'1'>6 '>.088 2,243 
1967 8.992 11.662 17.700 22.229 24.271 15.998 1),202 12.866 18.182 14.762 11.061 7.505 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 12.733 14.354 17.343 18.791 21.679 14.811 15.656 21.131 18.211 19.636 15.792 11.979 
1969 13.928 16.492 20.741 20.198 22.965 1 1 
94 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
vers : nach : verso : naar : 











































Menat liche Ausfuhren ( t) 
Gesch1achtetes Hausgef1ügel und Sch1acht-
abf!U1e (ausgenommen Lebern) 
I Ir III IV 
8.792 8.836 9·498 8.398 
11.224 9.941 11.937 10.732 
12.870 11,083 12.721 11.nr 
- - - -
- -
78 94 
108 1')3 197 205 
- - 51 54 
79 31 94 123 
67 69 118 234 
6 7 15 10 
25 22 22 18 
25 69 64 71 
8.798 8.843 9.564 8.462 
11.328 9.994 12.131 10.967 
B.01D _ll,)M U.100 11 647 
325 219 252 193 
292 268 518 340 
301 281 208 362 
88 93 69 45 
192 90 141 166 
249 149 54 74 
236 243 193 186 
411 330 375 424 
521 765 537 480 
649 555 514 424 
895 688 1.034 930 
1,071 1.215 799 916 
9.447 9.398 10.078 8.886 
12.223 10.682 13.165 11.897 
1 A_ 1.11 12.589 13.899 12.563 
Esportazioni mensili (t) 
Volatili morti da cort~le e loro 
frattaglie (esolusi fegati) 
v VI VII 
11.618 7.872 8.492 




101+ 73 101 
148 
326 629 264 
204 71 60 
261 
8 19 7 
31 31 38 
53 
11.952 8.520 8.792 
13.795 10.589 11 .493 
13.859 
206 294 215 
369 244 362 
324 
193 171 115 
395 161 166 
137 
203 587 506 
700 566 411 
565 
602 1.012 836 1.464 9 1 939 
1.026 
12.554 9·572 9.o2t> 
15.259 
14.885 






















Maandelijkse uitvoer (t) 
Ges1acht plu~mvee en s1achtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
11.152 11.626 11.207 12.037 
12.471 13.671 12.593 15.548 
47 68 42 38 
89 89 72 85 
87 178 125 61 
47 93 182 69 
9 16 24 14 
20 37 29 40 
11.295 11.888 11.398 12.150 
12.627 13.890 12.876 15.742 
240 249 348 444 
207 319 205 280 
68 14! 244 201 83 12 126 12R 
318 303 4E7 305 
395 455 608 415 
626 701 1.079 9:)0 
685 902 939 8?3 
11.921 12.589 12.477 13.1oo 
13.312 14.792 13.'315 16.565 
Exportations mensuelles(1000 pièces) 
Oeufs en coquille 
vers : nach: verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 

















AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Austuhren (1000 StUck} 
Eier in der Schale 
I II III IV 
82.023 63.121 72.614 51.928 
83.967 68.221 82.938 61.954 
90.891 7';,422 91.2';3 70.130 
2.611 670 361 236 
6.667 3.066 2.815 1~7 
11-n?R '!._'inA ?_Mn LlnR 
982 1.023 1.528 1.315 
754 980 1.173 1.230 
1.497 9.018 4.102 1.301 
57 81 168 101 
47 70 84 209 
268 1.926 505 548 
85.673 64.895 74.671 53.580 
91.435 72.337 87.010 63.520 
103.684 89.870 97.940 73.087 






2.927 571 957 487 
864 823 1.181 624 



















725 2.229 1.062 1.039 
1.869 1.831 1.065 618 
3.940 8.691 373 405 
4.356 3.264 2.019 1.526 
2.733 2.654 2.246 2.948 
4.522 10,188 3.106 2.053 
90.029 68.159 76.690 55.106 
94.168 74.991 89.256 66.468 
108.206 100,058 101.0!6 75.140 
Esportaaioni aensili (1000 pezzi) 
• Uova in guscio 
v VI VII VIII 
57.628 49-760 39-946 44.527 
87.021 60.523 66.665 62.932 
82.';02 
223 860 2.738 1.668 
1.392 1.657 4.053 6.634 
l-'iCA 
2.067 1.327 7-846 3.152 
1.672 647 1.217 803 
1.444 
33 122 125 366 
666 309 291 622 
1.122 
59.951 52.069 50.655 49.713 
90.751 63.136 72.226 70.991 
86,662 






665 732 1.284 3.328 
1. 209 660 4.821 4.148 
1,86o; 






- - - -
-
-
- - 9 
- - - -59 
767 513 476 579 
756 1.454 505 791 
833 
1.432 1.276 1.784 3.939 
2.065 2.186 5.326 6.519 
2.757 
61.383 53.345 52.439 53.652 
92.816 65.322 77.552 77.510 
89.419 
Maandelijkse uitvoer(1000 Stuka) 
Eieren in de sohaal 
IX x XI XII 
46.921 61.645 78.394 81.609 
62.543 83.523 82.098 76.773 
3.416 2.814 1.625 4.346 
5.316 7.108 10.403 20.647 
5.690 3-352 1.807 4.255 
4:,3 575 832 3.950 
306 223 242 49 
643 741 292 1.042 
56.333 68.034 82.068 90.259 
68.965 91.947 93.825 102.412 




2.047 2.01~ k·920 ~.(i61 1.772 1.1 6 .123 .t01 









- - - -
361 332 949 574 
11.858 18.231 261 4.376 
2.627 2.350 2.869 3.911 
13.954 19.417 8.434 9.659 
58.960 70.384 84.937 94.170 
82.919 111.364 102.059 112.071 
95 
96 
Exportations mensuelles (t) 
Oeufs sans coqu111e et jaunes d'oeufs 
vers : nach : verso : naar : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 






TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Honatliche Auei'uhren (t) 
E1er ohne Schale und Eige1b · 
I II III 
1967 240 302 502 
1968 278 261 377 
1969 433 406 493 
1967 38 14 14 
1968 10 10 -
1969 44 38 41 
1967 - - -
1968 106 95 no 
1969 71 174 202 
1967 6 1 2 
1968 8 12 26 
1969 24 42 64 
1967 284 317 518 
1968 402 378 513 
1969 57' 660 800 
1967 22 40 35 




1967 - - 71 
1968 26 53 43 









1967 83 81 9 
1968 85 39 129 
1969 488 237 240 
1967 105 121 115 
1968 140 132 189 
1969 535 332 393 
1967 389 438 633 
1968 542 510 702 
1éJ69 1.107 992 1 191 



































Eaportazioni menaili (t) 
Uova sgusciate e gia11o d'uova 
v VI VII 
418 428 234 
411 373 442 
439 
- - -12 13 13 
77 




2 11 7 
16 25 12 
35 
461 459 262 
502 411 526 
716 
25 35 40 
137 32 63 
44 
53 69 15 




37 5 9 
18 
21 11 65 
33 212 208 
173 
99 127 122 
301 3G4 383 
339 
560 586 384 
























Maandelijkee uitvoer (t) 
Eieren uit de schaa1; e1gee1 
IX x XI 
369 360 220 
295 345 340 
- 2 -
13 41 2~ 
-
80 115 
61 198 115 
13 52 15 
33 48 79 
382 ~94 3~0 402 32 5 2 
31 43 27 
66 51 65 
103 136 81 
85 79 133 
2 7 l 
19 28 14 
124 40 38 
374 466 782 
260 226 147 
544 624 994 
642 720 497 

























IMPORrATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORrAZIONI MENSILI : CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER : VARIŒNSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
98 
u ••• ~L./D.L.~.U. 
Importations mensuelles (nombre) Monatliche Einfuhren (StUck) Importazioni aensil1 (numero) Maandelijkse 1nvoer (stuks) 
Animaux vivants de l'espèce -porcine Le bende Schweine Suini vivi Levende var kens 
de : aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A- CEE/00/EEO 







. . .. .. 
1969 .. .. .. 







. . . . . . 












- .. .. - - .. 
- - ·-
. . .. 
1969 
. 
1967 3.765 .. - - 8.855 11.285 5.806 4.448 5.138 4.080 4.515 3.436 
NEDERLAND 1968 4-763 4-901 4.853 4.296 4.753 4.495 5.459 3-938 5.098 5-477 4.290 3.636 
1969 4-598 3.246 5-331 
Il tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 1967 3.765 4 - - 8.855 11 .296 5.806 4.448 5.184 4.oéo 4.515 3.66c 1968 4.763 4.901 5.473 4.334 4.753 4.495 5.4é'9 3.938 5.098 5.539 4.711 3.920 
Il 1969 6.221 4-954 7-178 
II. E X T R A - CEE/00/EEO 
1967 - - - - - - - - - - - -
ROYAUI1E UNI 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - -
1967 
- - - - - - - -
- - - -
IRL,;NDE 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - -
1967 





AUTRES PAYS 1968 - - - - - - - - - 160 1.721 4·471 
1969 2.692 1.066 167 
1967 - - - - - 84 - - - - -
tot • EXTRA-CEE/EWO/EEO 1968 - - - - - - - - -
160 1. 721 4.471 
1969 2.692 1.066 167 
1967 3.765 4 - - 8.855 11.350 5.806 4.448 5.184 4.0b0 4.~15 3.668 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 4-763 4.901 5.473 4.334 '•.753 4. +S5 ~. -+1 s 3.938 5.098 5.699 6. 32 8.391 




Importations mensuelles (t) 
tiande porcine, fra1che, refrigérée, 
congelée, 
aue : da : uit 1 I 
IN T R A - CD/DG/DG 
1967 .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 .. 
1969 .. 
1967 .. 
!FRANCE 1968 .. 
1969 .. 
1967 .. 
!TALlA 1968 .. 
1969 .. 
1967 613 
NEDEHLAND 1968 128 
1969 676 
1967 618 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~~~: g~ 












AUTRES PAYS 1968 7~$ 1969 
1967 1.024 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 40 1969 1.090 
1967 1.642 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 ltO 1.72 1969 
U,E,B,L./B.L.E,U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
ochweinefleisch, fri~ch, gekÜhlt 
gefroren 
II III IV 
- -
.. 








- .. .. 
.. .. 
98 141 1.438 
209 185 377 
491 Boo 
98 141 1.441 
~~ 202 379 878 
140 175 258 
- - -112 21 
80 63 41 





570 723 726 
10~ 23 41 32 431 
790 961 1.025 
104 23 50 
659 907 
888 1.102 2.466 























Importazioni meneili (t) 
Carni euine freeche, refrigerate 
o congelate 
VI VII VIII IX 
.. . . .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
1.750 675 423 177 
839 366 203 346 
1.765 691 427 217 
858 4C6 219 375 
255 - - -
- 63 58 
-
10 15 6 24 
9 - 9 9 
- - - -
- - -
-
914 248 127 256 
108 232 146 284 
1.179 263 133 280 117 2)5 213 293 
2.944 954 560 497 
975 701 432 668 
Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvlees, vers, geKoeld, 
bevroren 
x XI XII 
. . .. .. 
.. 17 .. 
.. .. .. 
.. .. lOO 
.. .. .. 
.. .. .. 
147 301 137 
506 485 576 
160 340 150 










397 216 110 
492 409 617 
400 226 120 
522 lt35 617 
560 566 270 






Importations mensuelles (t) 
~ard et graisse tte porc et tte 
volaille non pressé ni fondu 
au• 1 da 1 uit 1 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





U • .3.A. 1968 
1969 
1967 







'l'OTAL / IKSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
~chwe~nespecx,~cnweinefett und Ge- Lerdo graeso di maiale e di volËili Spex, Varxensvet en vet van pluimvee 
geperst noch gesmolten flUgelfett weder ausgepresst noch r,esmolzen non pressato ne fueo 







.. . . 
-
.. .. .. .. . . .. .. ; . .. .. .. . . 
.. .. .. 
14 45 56 90 58 58 - 95 85 57 140 202 
141 149 103 120 62 109 97 21 58 58 63 50 







.. . . 
-
.. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . 
.. .. .. 
66 1 29 189 70 96 75 13 83 105 4 46 
.. .. 85 41 32 61 11 21 69 170 78 159 
200 154 122 
83 46 98 279 128 159 75 108 168 165 162 248 
156 167 211 173 127 180 115 51 137 276 155 221 
309 247 249 
- - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - -
-
- - -
- - - - - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - -
- -
- - -
- 3 6 4 4 2 2 - - - - 1'/ 
18 
- 116 106 97 16 98 17 - - - -
- - -
- 3 6 4 4 2 2 - - - - ( 18 
-




83 49 104 283 132 161 77 1<?~ 16ll 165 162 ~:[ 174 167 327 279 224 196 213 68 137 276 155 
309 247 249 
Importations mensuelles (t) 
Viande• et .. o .. t" de l'o•·c ""1.;11 ou en 
sau~ure s'chés ou rumés 
!lei aas 1 da 1 ait 1 














tot. IJrrRA-cgjDG/DG 1968 
lj 1969 
II. E X 1' R A - CD/DG/DG 
-
1967 
tot • D'rRA-cD/DG/DG 1968 
1969 
1967 
'fOTAL 1 IBSGUAM'f 1 '!OTALE 1 '!OTAAL 1968 1969 
1 U.E.B.L./B.L.E,U, 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweineflei•ch und QCblachtF.bfalle, ge-
salzen, in Snlzlske, ge~rocknet oder ge-
_,, 
•to 
I II III IV 
' 
. . .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
2 2 2 
.. .. .. .. .. 
1 1 1 1 .. 
.. .. .. 
8 9 9 3 .. 
1 5 7 7 1} 
10 11 8 
2 .. .. .. .. 
.. 3 i 3 2 9 5 
11 10 1} 9 4 
5 11 1\s }3 }9 46 20 




6 1 2 } 
5 1 
-
14 11 14 9 5 
5 17 l! }5 42 51 21 
Import~zioni mensili (t) 
C~ni suine e !rattaglie salate 
101 
Maandelijkae invoer (t) 
Varxensvleea en alachtarva!len gezoutm 
o in salamoia, secche o a!!umicate gepekeld, gedroogd or gerookt 
VI VII VIII IX x XI XII 
.. .. .. .. .. 1 1 
.. .. .. .. .. .. .. 
.. 2 1 } } 1 1 
1 .. .. .. 1 1 1 
1 .. .. .. .. 13 7 
8 1} 7 10 6 10 6 
.. .. .. .. .. .. .. 
3 4 3 
' ' 
4 5 
6 6 4 6 4 17 12 
29 20 35 59 14 34 37 
5 1 6 7 1 } 1 1 3 3 
-
2 1 1 
11 7 10 ~9 1( 2U ~ 30 23 38 35 
102 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Iaportatione ••neuellee (t) Monatliche Eintuhren (t) Iaportaz1on1 aens111 (t) Maandelijkae invoer (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue Schweinefett ausgepresst oder geschmolzen ~t\'HHo ed altri grassi di maia1e pressa ti Varkensvet geperst of gesmo1ten 
del aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. Ilf!R.l-C~G 
1967 a 55 78 41 220 81 'lOo }72 217 10} }4 52 27 
B.R.DEUTSCH!u\ND 1968 438 623 564 .. .. .. .. .. .. 1.104 507 651 1969 
1967 }67 770 704 779 661 1.164 42} 702 647 792 911 1.456 
FRANCE 1968 996 374 }2~ 50} 61} 757 9}} 666 946 1.007 825 1.459 1969 1.023 1.556 1.5 3 
1967 .. .. .. - .. .. .. . . .. 
ITALIA 1968 192. 199 598 7}1 68a 49} 1}} 6}} 218 152 470 124 
1969 .. .. .. 
1967 1}5 62 60 72 120 59 }0 109 80 180 104 52 
NEDERLAND 1968 105 53 52 61 105 45 26 24 .. 109 168 90 
1969 . . . . .. 
1967 1.01} 1.195 915 1.124 1.166 1.816 825 1.047 981 1.122 1.246 1.738 
tot. IHRA-cB/EWG/EEG 1968 1.429 1.045 1.3}~ 1.449 1.728 2.121 1.493 1.9()8 1.789 3.0}5 2.093 2.776 
1969 1.772 2.534 2.72 
II. E X ! R .l - CEE/DG/DG 
1967 1.299 1.093 826 152 142 101 29 ~'à 1}'+ 527 1.10~ ~ 
tot • U'l'RA-ci:I/DG/DG 1968 1.s\f 
562 587 446 699 537 40} 525 1.007 1.292 
1969 518 838 
.. 
1967 2.288 2.}12 1.741 1.276 1.}08 1.917 854 1.071 1.115 1.649 2.}50 1.9~5 
!O!.lL 1 DSGIS.AM'l 1 !0!41& 1 !OU.lL 1968 1.~70 1.607 1.920 1.895 2.427 2.658 1.896 2.856 2.}14 4.042 3.385 3.651 
1969 ). 90 ).052 3.566 
Iaportatioaa uanellea (t) 
Saucisses saucissoas et siailaires . 















tot • IJrrRA-cD/EWG/DG 1968 
1969 
II • 1: X 'r R A - CD,/nG/DG 
1967 
tot • UDA-ca/DGIDG 1968 1969 

























Moaatliohe ~tuhrell (t) 
Wilrste und dgl . 
II III IY y 
17 14 19 19 
25 28 11 }1 
5 32 
. . .. .. .. 
.. iô .. .. 5 
2} 42 16 1 
.. 42 41 14 26 30 
}0 18 25 15 
37 18 2} }5 
59 45 
7} 77 6~1 }7 86 95 91 
126 136 
7 6 4 8 
5 2 1 } 
1 1 
8o 8} 67 45 
li1 1~t 82 94 
Iaportaaioni aeaaili (t) 
Salsicce salami e simili . 
YI YII Ylll 
21 19 24 
22 27 20 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 18 4 
25 47 10 
}6 }7 24 
27 }1 }1 
64 79 6o 81 111 67 
} 2 6 
2 } } 















Mulldelijkae illYOer (t) 






























Importations mensuelles (t) 
Conservea de rorc et jambons 
4e 1 aue 1 dai uit 1 






II. E X T R A • CD/DO{EIG 
tot o UTRA-cJIVSWOVEIG 























Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinei'leisch .und "'chinltotu JOUbotroti tet 
oder haltbar gemacht 
I II III IV 
.. .. .. .. 
.. .. .. 7 
.. .. .. 
18 76 86 101 
87 182 s~ 71 103 147 
. . .. .. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. . . 
48 67 120 148 
101 89 65 85 
68 103 115 
69 144 214 }12 
t~ 324 216 171 265 235 
22 20 21 2 
-
3 4 4 
7 2 3 
91 164 2}5 }14 
189 
















Importazioni mensili (t) 
Conserve di carni ~uine e ~rosciutti 
VI VII VIII IX 
. . .. . . .. 
.. 4 . . .. 
76 }9 76 75 
77 70 u 150 
.. . . .. .. 
.. . . .. . . 
97 1}1 91 8} 110 92 97 117 
285 221 168 160 
200 180 159 }15 
15 1 : b 1 2 } 
222 166 
Maandelijkse invoer (t) 
Conoerven V•D Yarkensvl•es 
en ham 
x XI XII 
.. . . . . 
.. . . . . 
121 140 %~ 158 209 
.. . . .. 
1 . . . . 
122 75 65 
8o 1}4 73 
244 228 170 
262 }85 l98 
~ , , 15 11 




Importations mensuelles (Nombre) 
Volailles vivantes de basse cour 
aua 1 da : uit 1 











NE DER UND 1968 
1969 
196? 
tot • INTRA-CD/EWG/EEG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
196<' 
1968 tot • U'l'RA-cU/DG/EEG 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
U,E,B.L./B.L,E,U. 
Monatliche Eintuhren (Stück) 
Lebens Hausgef1Üge1 
I II III IV v 
21.512 4.600 19.900 6 5.200 
12.700 .. 7.000 112.000 15.034 
14.900 .. .. 
16.600 3.900 3.700 12.600 4.900 
.. .. .. .. .. 
9.100 .. 184 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. .. 19.800 
49.000 49.8oo 98.o61 62.800 143.616 
.30.800 99.607 48.811 








19.600 9.900 14.600 11.000 11 .500 
28.600 28.600 15.800 56.800 63.800 
15.600 2.700 60 
- - - - -
- - - - -
- - -








6.800 12 • .200 
14.100 12.420 8.000 19.000 12.100 
7·900 4.300 279 
31.500 17.800 25.800 18.300 23.900 
42·700 64.020 231800 81.800 03.200 
23.500 7.000 339 
78.512 34.060 64.413 81:.839 83.392 
106.1?i9 1'1(,.826 135.809 ?6.413 ~75.119 304. 17 10 .671 52.055 
Importazioni mensili(Numero) 
Volatili vivi da cortile 
VI VII VIII 
14.900 6.800 13.700 
4/400 16.100 5.200 
.. 4,900 6.300 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. . . .. 
39.900 39.600 71.000 
62.550 54.930 68.100 
62.?51 64.910 98.700 
81.961 78.005 8?.415 
27.500 7.200 2.~00 
'+O. pOO 22.000 16.800 
- - -
- - -






~é:~88 ~~:&2B 4.400 19.000 
108.?51 83.?25 103.100 

























Maandelijkae inYoer (Stuka) 
Levend pluimvee 





5.300 2.290 Boo 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. . . .. 
13.300 11.000 17.600 
4?.922 44.0?1 61.402 
31.?14 15.781 16.473 
52.896 ?5.608 83.214 
25.~~~ 'F,<éLJU ,.;>LJ(., 14.400 11.000 
- - -
- - -
11.100 3.800 1,500 
4.300 2.800 
-
6.400 2.900 5:6oo 
8.200 2.200 3.700 
1l:l.3QO 10.900 1c,l)O{) 
37-500 19.400 14.700 
50.01'+ 26.681 ~:~i~ 90.396 95.008 
106 
Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAY.S 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CD/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes nausgeflUgel und 
Schlachtabfalle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
.. .. .. .. 
.. .. . . .. 
.. .. .. 
2 2 4 8 
8 8 10 19 
22 42 30 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. . . 
4 4 5 4 
9 9 15 13 
26 18 20 
8 13 17 14 
19 18 27 41 
56 66 55 
7 22 17 38 
-
12 J; 22 7 5 
- - -
2 
4 2 18 -
9 11 12 
7 22 17 40 
4 14 27 22 
16 16 42 
15 35 34 54 
23 32 54 63 




















Importazioni mensili (t) 
Volatil! morti da cortile e loro 
frattaglie (esclusi fegat1) 
VI VII VIII 
.. .. . . 
.. .. .. 
4 2 3 
15 18 11 
.. .. .. 
.. . . 
.. 
9 2 14 
28 29 21 
16 14 19 
46 54 33 
16 3 10 





16 5 10 
19 43 76 
32 19 29 
65 97 109 
Maandelijkse invoer (t) 
Gestacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
.. .. .. . . 
.. .. . . . . 
4 3 3 21 
17 18 26 46 
.. .. .. .. 
.. .. .. . . 
3 10 21 2 
13 22 11 39 





60 53 61 45 
-




32 2 20 
60 53 71 46 
-
87 ?4 140 
70 70 102 71 
34 133 99 226 
107 
U,E,B,L./B.L,E.U. 
Importations aensue11es(1000 pièces) Monat1iohe J:intuhren (1000-Stück) Iaportazioni aensi1i (1000 Pezzi) Maandelijkae invoer (1000 stuka) 
Oeufs en coaui11e Eier in der Scha1e Uova in guscio Eieren in de schaa1 
de 1 aua 1 da 1 ult 1 I II III IV v VI VII VIII xx x XI XII 
I. I B T R .l - CD/DG/DG 
1967 .. . . .. 86 145 168 61 20 .. .. 20 18 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 68 2 .. .. .. - - .. .. .. .. -
1969 45 117 1 
1967 .. .. .. .. .. .. 4 .. .. .. .. .. FRANCE 1968 .. 60 ~0 98 86 108 31 1~083 14 12 124 74 1969 .. .. 
1967 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
ITALIA 1968 .. .. .. .. .. - - .. .. .. .. -
1969 .. .. -
1967 128 35 .. 58 7 4 14 147 249 100 1({ 20 NEDERLAND 1968 33 46 68 121 600 150 43.409 10,149 179 109 771 
1969 52 185 421 
1967 175 242 298 173 181 271 243 197 447 137 91 44 
tot, IBTR.l-CEE/EWG/EEG 1968 126 126 200 244 735 258 43.440 11.903 437 597 531 845 
1969 175 347 515 
II, E X T R .l - CEE/EWG/DG 
1967 16 
- -
33 25 47 33 41-.048 - 30 - 81 u.s.A. 1968 - 64 
-




- - - - - - - - - - -
-
SUISSE 1968 




1969 - - -
1967 10 
-
15 1 2 1 - - 86 11 7 27 
AUTRES PAYS 1968 21 75 269 61 80 40 60 22 - 4 40 20 
1969 79 97 41 
1967 26 
-
15 34 27 48 33 2~6 \\ 7 101f 
tot. BXTR.l-cEE/BWG/DG 1968 21 139 269 194 206 97 
100 41.070 56 41 
1969 19 91 41 
1967 201 242 313 207 208 319 276 197 ?l; 178 98 152 TOTAL / IBSG&S.lMT / TOTALE / TOT.l.lL 1968 ~~; 265 469 438 941 355 43.540 52.973 628 587 886 1969 2 4 444 556 
108 
de 
Importations menauellea (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
1 aue 1 da 1 uit 1 











NEDE::< LAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~8 1 ;q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Eintuhr§n (t) 
Eier ohne Schale und Eigelé 




.. .. .. 




.. .. .. 




.. .. .. 
.. .. .. 
5 1 .. 
5 1 21t 
28 20 129 
7 1 2 
12 12 28 

























39 - 16 
7 1 4 
12 30 28 
























Importazioni menaili (t) 
Uova scusciate e giallo d'uova 
v VI VII VIII 
.. .. .. -
. . .. .. 
-
.. .. .. 
-
.. . . . . 
-





1 11 2 0 
12 '+2 5 59 
3 13 3 I:S 
33 76 6 59 








- - - -
- - -
-
- - - -
30 10 18 
- - Ï8 -30 10 
3 13 3 8 
63 e6 24 71 
12 
12 
Maandelijkae invoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
IX x XI XII 




.. .. - -
-
- - -





-y ~ ~1 10 
30 62 89 23 
9 41 Jl ]() 
30 62 89 23 
- - -
-
- - - -



















9 51 72 18 
41 62 90 24 
1 
1 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE SUINE, VOLATIL!, UOVA 





Exportations aenauellea (Nombre) Monatliche Auafuhren (StHck) Eaportaaioni aenaili (Numero) Maandelijkae uitvoer (stuk) 
Animaux vivants de l'esnèce norcine Lebende Schweine Suini vivi Levende varkens 
vera: naoh; -tersa: naarl I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
1969 .. .. QO 
1967 23.916 26.450 24.565 33.862 30.120 24.861 21.746 34.142 46.542 66.438 49.205 39.910 
FRANCE 1968 30.975 42.424 51.090 42.333 39.711 32.819 41.451 59.643 67.880 77.047 74.263 61.732 
1969 .;u..B'l6 'i1.?Q1 "1.o"o; 
1967 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
IT:..LIA 1968 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
1969 .. .. .. 
1967 .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 
NEDERLAND 1968 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
1969 .. .. .. 
1967 29_.007 28_. 7!:!5 2_6.740 37.706 '32.~19_ 422'1!!s~~ 11·.3~'4 ~~:g~~ ig:~'fi 8tf5§ ~g:g~~ 4_9.307 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 g8.172 46.176 60.722 49.999 49.498 66.670 1969 8.873 53.487 62.562 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - 2 - - - - - - - - -
tot, EXTRA-cD/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - - -1969 
- - -
1';167 26.007 28.785 26.742 37.706 32.316 27.827 2lo122 36.898 52.597 78.033 60.860 49.307 
TOTAL 1 IMSGESAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 38.172 46.176 60.722 49.999 49.498 42.681 4 ·334 71.049 76.411 82.459 78.341 66.670 
1Q6Q 68.873 53.487 62.562 
Exportations mensuelles (t) 
Viande porcine !ra1che, refrig~rée 
congelée 
vers:. naDh.: Yereo: n..r: 













Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEG 
1967 
tot. EXTRA.CEE/EWG/EEG 1968 1969 
196? 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./~.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren {t) 
~chweinefleisch frisch ~e­
kühlt gefroren . 
I II III 
.. 21 109 
267 317 704 
24<> 196 }}1 
}.}80 }.61} }.101 
2.234 2.853 2.949 
}.429 }.479 }.447 
220 268 541 
452 491 769 
224 119 139 
.. .. .. 
.. .. .. 
. . .. . . 
}.751 4.174 4.11} 
3.294 3.962 4.970 





}.758 4.174 4.21} 














Esportazioni mensili (t) 
Carni suine fresche, refrigerate 
o congelate 
v VI VII VIII 
107 17 17 4} 
751 }4} 357 424 
2.576 }.058 1.885 1.441 
2.789 2.}80 }.085 2.795 
}60 26} }64 125 
5}4 330 156 258 
.. .. . . . . 
.. .. L •• 
.. 
}.246 }.406 2.}75 1.790 






}.247 }.4o6 2.}"s1 1.7~ 4.441 3.326 }.8 8 }. 9? 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvlees, vers, gekoeld, 
bevroren 
IX x XI XII 
529 }81 515 719 
229 476 270 226 
1.868 2.440 2.1}5 2.209 }.442 }.215 }.}49 }.}4} 
53} 876 848 1.82} 
242 249 611 74 
. . .. . . .. 
. . 
.. . . . . 
}.251 4.100 }.896 5.052 








.. 410,_ t:t~~ 5~ 4.046 .1 9 }.750 
111 
112 
Exportations mensuelles (t) 
Lard, gra1sse de porc et de volaille 
non pressée ni fondue 
vers : nach : verso : naar : 














tot. INTRA-CEJ:/EWG/EJ:G 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
~96? 
1968 
tot • EXTIU...CEB/EWG/UG 1969 
1967 




Monatliche Ausfuhreu ( t) 
Schweiuespeck, <;chweinefett und Geflügel-
fett ausgepreset noch geschmolzen 
I II III IV 
84 120 250 48 
153 139 }0} 99 
204 68 1?0 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
. . ~ . .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. . . 
104 122 252 51 
1 
174 156 }21 10} 
26} 76 205 






104 122 252 51 
174 171 321 10} 
26} 76 211 
Esportazioni r.~ensili (t) 
Larda grassa di ma1ale ~ volatili 
non pressato ne fueo 
v VI VII VIII 
158 64 121 79 
135 91 47 24 
. . .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. . . .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
178 75 122 94 






17~ 1~ {€6 94 22 110 
Maandelijkee uitvoer (t) 
bpex, varkensvet en vet van pluimvee 
geperst no ch- gesmol ten 
- IX x XI XII 
- ~~~ '+52 '+29 57} 104 152 }5 
.. .. .. .. 
1}4 148 1}7 82 
.. .. .. . . 
- - -
.. 
.. .. .. . . 
- - -
.. 
}15 528 4}} 602 





- - 5 
}15 ,528 4}} 602 
176 252 289 124 
Exportations mensuelles (t) 
Vi~ndes et abats de porc, salés ou en 
saumure séchés ou fur.>~s 
-
Yers : naeh : verso : naar : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
GIBRALTAR ET 1968 
MALTE 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 




TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E,U. 
Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Schweinefleisch und Schlach~abfalle ge- Carni suine e frtattaglie salete o in 
Sftlzen, in Salzlake, getrocknet oder ge- salamoia, secche o affumicate 
~!1 ............. 
I II III IV v VI VII VIII 
39 47 34 60 51 52 45 31 
74 59 55 67 68 56 57 62 
61 65 46 
15 13 22 16 19 18 145 20 35 21 46 35 43 
" 
40 
58 38 51 
.. .. . . . . .. .. . . .. 
. . .. . . .. . . .. . . . . 
.. .. . . 
.. 4 4 3 5 4 4 4 
.. .. .. .. .. .. .. . . 
.. .. .. 
65 71 69 85 83 ~~ 78 63 123 98 113 116 131 116 142 







- 7 27 5 - 40 42 
20 3 21 








- 3 3 9 76 2 7 
-
2 1 8 1 2 - 6 11 2 5 
8 
-
17 3 32 84 2 12 
- 9 28 13 1 42 42 38 
31 5 26 
73 71 86 88 115 169 80 
1 
75 
123 107 141 129 132 140 158 180 
160 117 134 
113 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvlees en slachtafvallen gezouten 
gepeke1d 1 gedroogd of gerookt 
IX x XI XII 
52 74 74 101 
62 71 65 63 
lg i~ ~~ 36 55 
.. .. .. .. 
. . .. . . 
.. 
11 4 7 5 
.. .. .. 
.. 
101 ~~g 11~ 151 135 13 138 
17 6 -6 19 
- 58 









13 1 28 
17 4 6 61 
101 143 117 179 
152 150 144 119 
114 
~xportations mensuelles (t) 
Graisse d~ porc pressée ou fondue 
vers : nach : verso 1 naar 1 











TOTAL / INSUSAMT / TOTALE / TOTAAL 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefett ausgepresst oder ge-
schmolzen 
I II III 
1967 .. .. .. 
1968 .. .. .. 
1969 .. . . . . 
1967 .. .. .. 
1968 .. .. .. 
1969 . .. 
1~~7 .. .. .. 
1968 .. .. .. 
1969 .. .. .. 
1967 .. . ' .. 
1968 .. .. .. 
1969 . . .. .. 
19b7 22 &1 20 
1968 235 419 292 
1969 652 45} 519 
1967 1.7}} 2.9}2 72} 
1968 867 2.669 1.706 
1969 2.996 3·999 3.7}2 
1967 1.000 1.050 
-
1968 - - -
1969 - - -
1967 - 4} 16 




1967 2.7}} 4.025 7}9 
1968 906 2.746 1.7}5 
1969 2.996 4.727 }.7}5 
1967 2.755 4.086 759 





















Esportazioni mensili (t) 
Strutto ed altri grassi di maiale 
pressati 0 ruai 
v VI VII VIII 
- -
.. .. 
.. .. . . . . 
- -
.. .. 
. . .. . . .. 
- -
.. .. 
.. .. .. .. 
- -
.. .. 
.. .. . . .. 
- - ;fo ~1 318 564 196 
2.117 906 55~ 1.205 2.180 7}5 2.1 8 1.052 




32 6 25 17 
50 49 26 59 
2.149 912 584 1.222 
2.2}0 784 2.214 1.111 
2.149 912 5~7 1.24} 2.548 1.348 2. 24 1.-307 
Maandelijkse uitvoer (t) 
v~rkènsvet geperst of gesmolten 
IX x XI XII 
.. .. .. .. 
-.. .. .. 
. . .. .. . . 
.. .. .. 
-
.. .. .. .. 
. . .. .. 
-
.. .. .. .. 
.. . . .. 6}0 
101 2,2 ·~ ";,o }00 846 55} 6}0 
591 1.091 419 1.14; 
919 2.00} }.837 1.78~ 
- - - -
- - -
-
25 60 }7 4:;(J 
1.656 6 1 1.533 
616 1.151 456 1.575 
2.575 2.009 }.8}8 3.314 
797 1.383 575 1.831 
2.875 2.855 4.391 3.944 
Exportations mensuelles (t) 
S i s ucis t similai s 
Monatlicba Austubran (t) 
Würste und dgl aue sses a sons e re 1 
vers :nach : verso : naar : I II III 
I, I N T R A - CEE/:UG/EJ:G 
1967 75 99 86 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 105 121 107 
1969 114 106 Q6 
1967 
" " " FRANCE 1968 Il Il .. 
1969 
1967 Il • 1 Il 
ITALIA 1968 Il Il .. 
1969 
" " " 
1967 154 185 16} 
NE DER LAND 1968 178 178 182 
1969 242 165 ,, 
1967 255 }08 269 
tot, INTRA-CBE/EWG/EEG 1968 300 312 }29 
1969 
... .,!._ '11'1 27} 
II, EXTR A - CEE/EWG/EJ:G 
1967 10 6 19 
ROYAUHE UNI 1968 16 16 14 
1969 1Q 2 12 
1967 16 15 19 
AUTRES ù..Y3 1968 40 40 26 
1969 22 24 16 
196ê 5g 5~ ~g tot, EXTRA-cBE/EWG/EEG 196 1969 41 26 28 
19b7 281 }29 307 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 356 368 }69 1969 41'5 3}9 301 




















Baportazioni aenaili (t) 
Salsicce sala~i e simili 
' 
v VI VII 
10} 96 75 
119 91 121f 




Il Il Il 
" 
.. Il 
176 18} 162 
11f5 169 225 
299 }0_0 258 
290 2.07 375 
8 15 9 
- 27 E 
}4 44 25 
27 26 26 
42 59 }4 
2.7 53 34 
}41 }59 292 





















Maandalijkaa uitvoar (t) 
u'orst en dgl 
IX x XI XII 
110 106 120 121 








" " " 
" " " 
Il 
28} 240 206 18} 








15 7 4 14 
41 152 14 24 
22 26 27 24 
50 169 17 31f 
}7 33 31 38 
448 521 350 351 
396 t65 339 420 
116 
Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
vers : nach : verso : naar : 





Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
AFR. DU NO ::ID ESl 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 
U,E.B.L./B.L,E.U, 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken ~ubereitet 
oder haltbar gemacht 
I II III IV 
1967 109 11_~ 61~; 145 1968 443 566 777 
1969 877 851 834 
1967 53 49 57 135 
1968 .. .. .. .. 
1969 106 98 110 
1967 .. .. .. .. 
1968 .. .. .. .. 
1969 .. .. .. 
1967 25 26 31 22 
1968 .. .. .. 32 
1969 31 36 10 
1967 247 238 318 325 
1968 559 690 818 922 
1969 1,065 1.064 1.071 
1967 172 213 199 206 
1968 188 1 1 1 
1969 55 5 16 
1967 
- - - -
1968 - - - -
1969 -
- -
1967 10 1 1 2 
1968 55 155 101 125 
1969 100 88 92 
1967 182 214 200 208 
1968 243 156 102 126 
1969 1"i"i Q~ 110 
1967 429 452 518 533 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Conserve di cerni suine e prosciutti Conserven van varkensvlees en ham 
v VI VII VIII IX x XI XII 
208 204 140 150 230 312 441 525 
919 936 ?06 608 728 725 892 878 
94 141 68 B4 7B B5 6B 70 
.. .. .. .. .. . . .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. 
. . .. .. .. .. .. .. .. 
27 20 15 19 26 29 17 22 
32 26 22 28 39 44 53 44 
368 405 247 289 372 472 572 726 
1.o6o 1.071 835 741 887 907 1.115 1.070 
160 156 341 147 97 223 111 212 
- 3 1 2 1 1 6 2 




- - - l 
4 2 1 2 - - 6 3 
167 84 174 114 78 155 111 117 
164 1588 342 ~t6 19 ~56 11? ?15 167 7 175 11 119 
532 563 589 438 469 695 689 941 
1968 8o2 846 920 1.048 1.227 1.158 1.01( 857 966 1.063 1.232 1.189 
1969 1.220 1.157 1.~81 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Volailles vivantes de basse-cour 
vere : nach : verso : naar 1 




NE DER LAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 























Monatliohe Auafuhren (Stück) 
Lebendes Hausgeflügen 
I II III IV 
89.343 48.665 22.455 39.918 
131.194 162.657 23.193 3.402 
6.503 101.952 34.116 
18.800 200 1.500 .. 
70.727 30.249 51.922 60.316 
"'l4 691 48.124 >;6.444 
150.300 114.600 186.500 214.600 
301.300 190.000 179.500 ~27.280 
1\'i.">iOO 91. ?00 1 .1 <;;> 





.. .. .. 
261.063 167.585 210.555 256.151 
505.431 382.906 354.615 290.926 
139.543 262.724 102.205 
80.200 92.200 252.900 292.235 
126.100 440.800 213.000 206.400 
1'<0 I'J"IR "l..n_:>nn :>7<1 
341.263 259.785 463.455 548.386 
631.531 823.706 567.615 497.326 
279.151 402.924 102.4"'l6 
Baportazioni menaili (numero) 
Volatili vivi da oortile 
v VI VII VIII 




6.000 5.400 5.200 1.900 
65.832 90.771 1>9.23E 81.758 
221.300 269.200 169.900 273.100 
143.300 97.100 153.900 51.100 
.. 4.944 .. 5.280 
-
- - .. 
273.034 3,9.994 321.156 430.051 
209.132 209.693 203.138 276.768 
237.364 313.J,OO 107..400 120.400 
148.700 153· 00 444.300 90.700 
510.398 6~3.694 428.5(6 550.451 
357.832 3 2 693 647. 32 367.468 
117 
Maandelijkae uitYoer (stuks) 
Levend pluimvee 
IX x XI XII 
226.506 92.957 167.700 156.457 
3.230 82.714 77.598 25.683 
800 5.600 6.500 9.200 
69.519 104.672 59.132 27.055 
394.700 336.900 156.900 128.300 
95.800 171.000 106.500 62.200 
.. .. .. . . 
- -
.. .. 
639.700 487.517 375.763 370.308 
168.549 358.386 253.530 116.563 
96.605 110.206 104.300 64.600 
110.300 296.500 86.400 44.800 
736.305 597.723 480.063 434.908 
278.849 654.886 339.930 161.363 
118 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et 
leurs abats (à l'exclusion des foies) 
vers : nach : verso : na ar : 














tot, IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
























Esportaz~on1 mensili (t) 
Volatili morti da cortile e lore 
frattqglie (esclusi fegati) 
II III IV v VI VII VIII 
2.225 2.215 1.595 1.921 1.715 1,'+69 1.477 
1.708 1.865 1.312 1.439 916 1. 742 2.034 
1.871 1.839 
.. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. 
.. .. 
.. .. .. .. .. .. .. 




.. .. .. .. 1 6 2 
.. .. .. .. .. .. .. 
.. .. 
2.327 2.284 1.6~ 1.479 1.805 1.522 1.592 1.786 1.946 1.3 3 1. 97 992 1.783 2.099 
1.979 1.968 
300 39 48 78 81 67 -
129 139 66 67 63 148 130 
1~ 118 
2.627 2.323 1. 711 2.057 3.BB6 1.509 1.592 
1.915 2.o85 1.449 1.564 1. 055 1. 931 2.229 
2.121 2.086 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Geslacht pluimvee en slacht~fvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
3011 2.650 2.985 2.259 
1.953 2.219 1.562 2.175 
.. .. .. .. 
.. .. .. 28 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
5 11 8 .. 
.. .. .. 
.. 
3.147 2.738 3.045 2.334 
2.020 2.280 1.668 2.345 
-
121 277 81 







Exportations mensuelles (1000pièces) 
Oeufs en coquiile 
vers : nach : verso : naar : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








ALGER lE 1968 
1969 
1967 
AUTRE;> ll\.YS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren(1000 Stück) 
Eier in der Schale 
I II III IV 
17.516 }1.145 }7.419 37.242 
25.08o 27.419 ,6.597 42.969 




9.166 9·429 .. 
22.091 18.189 1}.681 
.. .. .. 64 
611 366 651 536 
.. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. 8.970 16.036 
.. .. .. 
27.593 37.260 45.856 49.154 
42.210 47-763 54.804 63.094 
?1.~'\0 ?5.640 86 454 












2.291 3.070 1.380 2.260 
3.205 2.871 1. 604 1.844 
2.564 1.771 1.468 
2.291 3.070 1.380 2.260 
3.205 2.871 1.604 1.844 
2.564 1.771 1.468 
29.884 40.330 47.236 51.414 
45· 415 50.634 56.408 64.938 
74.194 77.411 87.922 
Esportazioni menaili (100G Pezzi) 
Uova in guscio 
v VI VII VIII 
28.978 }4.2}5 21.024 24.}67 
~}.250 37.448 44.}83 
• 49 .. . . .. 238 50 
799 747 899 1.2}8 
3}7 275 331 
.. . . 9.579 12.470 
12.637 10.968 11.697 
45.534 48.785 43.097 44.713 
60.903 56.235 66.225 
- - - -
-
- - -




- - - -
- - -
-
1.528 1.695 1.145 1. 762 
2.300 2.802 2. +3C 
1.528 1.695 1.145 1.762 
2.300 2.1'02 2.430 
47.062 50.480 44.242 46.475 
63.203 59.037 68.655 
Maandelijkse uitvoer(lOOC stuks) 
Eieren in de schaal 
IX x XI XII 
27.528 28.617 }9.115 }1.295 
}9.797 52.199 43.794 40.821 
6.198 8.550 5.405 9.469 
7.867 17.520 19.024 18.987 
1.200 1.102 709 496 
2}9 487 415 394 
8.16} .. .. .. 
3.138 .. .. .. 
48.556 54.723 55-700 48.556 
67.607 77.695 68.264 64.079 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
- - - -
- - 149 220 
2.778 ,, .473 1.577 2.022 
4.975 2.149 4.177 3.107 
2.77tj 1.473 1.577 2.022 
4.975 2.149 4.326 3.327 
51.334 56.196 57.277 50-578 




Exportations mensuelles (t) Monatliche Austuhren (t) Ssportazioni aensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs Eier ohne Schale und Eigelb Uova sgusèaate e giallo d'uova Eieren uit de schaal en eigeel 
vers : nach : verso: n~·ar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 29 42 61 40 23 40 40 70 41 81 65 62 






43 .. 2 14 5 15 5 - 5 1 5 
FRANCE 1968 .. .. 
-
.. 9 .. .. 5 .. .. . . 10 










!TALlA 1968 18 .. 38 95 54 36 .. 18 .. 10 38 53 
1969 .. 62 18 
1967 14 49 49 44 26 47 47 42 38 72 43 57 
NE DER LAND 1968 20 4l 44 58 68 114 52 66 51 78 37 22 
1969 33 64 48 
1967 43 1}4 120 86 80 110 156 117 97 158 153 191 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 73 60 107 174 131 '223 96 163 64 121 134 125 
1969 66 18? 111 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 20 11 - - - - - - - - - -




1967 63 145 120 86 80 16~ 156 1w 97 15!! 153 191 TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 1~ 60 107 174 131 96 89 121 134 125 1969 214 111 


